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S a !6 o  V i e í o n s  E o g e a l a
en sscoióa «onU&na 5 
t ir i ta  1 2 noch«.
Ktirtno,
ÜA P A L A B R A  Q U E  M A T A
S fioto*'» por Ift beUioima Piua Manchslí.
HatrtRo, .
UNA P E Q U E Ñ A  T O N T E R IA  
tor It gT'Aa i^etriz Susana Grániais. 
-Grandts éxitos, «La propieáaá .á® Su« 
gani» 7 «Actaeliiaies Gáuiagnt núaotro 
l7i con las últimas modas.
Precies* Plataas con 4 entradas^ S ptos.j 
Butaca, 0 80; Gtncral, Q 16; Maáííi, 0‘10.
'í3 A í^r^Tf'A T TWT '"-T ' Febit Paiais
JiT̂  ■ Aaaá A . A  ¿ Snh*if>liif4 V strsn urrsi'ftma
,, Siiñftdie e íck  Abmírdft «a C&rios Haos (junte al Banoe áe Bípaña)
Eííbéai acás cémodo y Ífíísco de Málsg#.-—TaiaparalQrasgradsfcí®.—B? q[us s« 
dislíngúe dales dokás por su claridad, fijsze y presentación dalos cubitos al tama­
ño JMsiurisL; —Sí.ccióa cosiíausi 4«sd« las cinco da la tarde a doce ñocha.
Roy Jüíiyes progp&mf monstruoso.—SSTABNO ¿al drama moáérno a# asunte 
dctsclivasco y escenas emocionantss
n m T B C T IV E  G H JkIG S
Completarán el prcgrama «Per al honop> pslícula asembresa,^ la «xifim ítía- 
mente cómica *k casarse tácen» y k  «Ha'vislc Pithó» qué ciáa día víent más itío t-  
mada con todas las néysdedes dal muuda antero.
Preferencia, 0 ‘30 ~  General, OMS — Generále», 0*10
Soberbio y gr^a preges á 
f  Exito d® la íníeíssenta y RniMíríft cinta 
í AMOR ROMANTIGO 
" Exito da la extrióÉáinKtíA saper- 
 ̂ piiícttja da la casa Noréitk. Éxtr&oráí- 
-laario  5cj-} y grandioso aparato. Obra 
>, maestra da asta kmosa marcsi. Bmóoío 
inatits y «Bgsstivo poema de amcr. " - " 
UNA BODA EN TíBMPO 
i DE REVÓLUaiON
■ Completará éi programa otra *sccgjáa 
c i’'ta, Precios de ccstnmbre.
^ U ‘i«dan suprimidos por hoy los p.%se8 
i #  ífcvor. .
CINEMA CÓNGERT—T eatro Principal
Función para hoy Jusve*. Día de Moda. Ssccíón coniíaua d* 5 lairde 6 1* noche. 
Pregrema mónstruo sin alteración de precios. 3 grandiosos estrenos, o 
KtlriEo tí*! magnífico eincáram* «n 3 actesEL MINITRO DEL REY
Estreno da la grandiosa y éeücada peUsuk ea ¿ partas,
IM  U  e  V  A  A  U  o  A
Estreno á« la chistosa y divertida cinta alum,nt® cómica,
, p a @ l » 0  O E U A T O P «
La moHumentel cinemetr grafía en 3 actos,
C  U  S  N  T  O  D É  I IM V  I É  R  IM O
Durante la proyección Gonciarf©« por «i Sí xtsto. . .
Píateds y palees con 4 entrádas, 2 50 peseUs — Büts cas de patio y so primer 
piso^O‘80. — Delanteras, 0‘25. — Entrada genera!, 0‘lb.  ̂ _
,Ei Sábado grandioso aeonteeimiento. El cinedrami?, «SI suedo da .e, m&nínea.
LA FABRIL . MALAGDE&á
fábrica de mosóleos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla ds oro eU varias 
«TBOilelones - Casa fundada en 188é. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación- 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
J O S É  a m A L G O  E S R IL D O R A  :
M M S h ® ¿ * S r io s , Í 2  ‘ * M A L A G A  : : í » U ^ m ^ 2
ffitmeeialitíades. •— Baldosas imitaolán a mármoles y mosálco romano i Zócalos de relieve coa 
u w t e  de invención; Gran variedad en losetáb^ra aceras y almacenes;Tuberías de cementes
La próxima conferencia» de los aliados. 
—Medidas a adoptar durante la gue­
rra. — Medidas transitorias para el 
periodo de restauración. — Medidas 
de colaboración entre los aliados.
El 14 áe Junio corriente io  celebra­
rá en Parí», bajo la pre»idencia del mi* 
niitro francé» de Comercio, Mr. Cíe- 
meatel, la anunciada reunión de los 
delegado» de las potencia» aliada» para 
tratar de las medida» económicas que 
han de adoptarse con arreglo a, las 
presentes circunstancias.
E»ta reunión no será un torneo ora­
torio, ni un afectuoso cambio de b rin ­
dis, ni un teatral acto, más aparatoso 
que fecundo. Los países aliados, uná- 
nimei, no se lim itarán, según tenemos 
entendido, a concertar una rotunda 
declaración de guerra económica a los 
imperios centrales; un legítim o sen ti­
miento de defensa ha dé encauzar sus 
eonferencias a fia de que surja uq p ro ­
grama amplió de órgánizáción indús- 
trlaliycomercial y  marítimo, tanto en 
ia actualidad como para cuando term i­
ne la guerra, áüáiizando la más estre­
cha colaboración entre los países alia* 
do».
Expongamos algunos puntos dél 
progromá en cuestión, cuya finalidad 
es la do trasladar al dominio do las 
realidades comerciales e industriales 
el principio de solidaridad y de coope­
ración inscrito, desde el punto de v is­
te económico, en la declaración hecha 
eaLopdres en Septiem bre de 1914.
»
En este partlcülar, aunque los alia­
dos no han permanecido inactivo», 
conviene, sin embargo, identificar la 
acción común, procurando, por oifuer* 
üos epordínsdo», ^  una parto, el aiala > 
miento ecónómíéó dé Icii ímpério» cén • 
trales, y de otra la satisfacelón de, U» 
necesidades de la» potencias amigaS; 
afii como el mantenimiento y dcjárro- 
llo dé BU actividad comercial o Indus­
trial.
A  este fin habrá que unificar las le ­
gislaciones respectivas, en lo que atá- 
fte a las que prohíben el comerció coa 
el enemigo, porque hoy dlierepan en 
bastantes extremos.
grandes depósitoi en Chile, en Perú, 
en la Á rgsntína.• m
F ot último, en ía conferécela h a ­
brán de concretarse los .procedimien­
tos a adoptar para qus la ihtnllgencla 
hoy existente entre los países aliados 
sea el prólogo de lo que ha de unirles 
estrecham ente cuando termine la lu • 
cha armada.
La Entente, con singular clarividen­
cia, cuida en su program a de dar el 
m ayer Impulso a las industrias y  esta 
parte es, según parece, la m tjo r p re­
parada en virtud de las iniciativas de 
los técnicos y de las Juntas compe- 
tenfes.
Prueba de ello, por ejsmplo, es que 
el Comité ruso de Exportación, propo­
ne el desarrollo de los medios de trans­
porte y  el establecimiento do puertos 
francos «n el mar del Noít<?. ,
A dem áí, en todos Ies países aliados 
se prepara, activamente, un esfuerzo 
común que emancipe a las respectivas 
industrias químicas, para que dejen de 
ser tributarias de Alemania.
Hace poco tiempo, la m s^ lu rg ia  
belga, robusteciendo la Intimidad eco­
nómica, eada d ía mayor, que une a 
Francia y  a Bélgica, h a d a  un llama­
miento á  las industrias de.Lyon y de 
3aín t E tieóna para reeonstituir una 
maquinaría,útiles, eteí. E n  otro » jiaises 
se acentúan aúáíogos deiséos' de soli­
daridad, que rrr  la conferencia de que 
ven itrios hablando habrán de encpj,urár- 
sé, diiciplinarsé y  matodizarSe. Así, 
verdaderam ente prácticos, ss bsnefl- 
ciarán recíprocariiente y  fortalecerán 
la causa común, único medio do que la 
alianza se imponga, en absoluto al 
enélnigo.
t i bátalía id
«biid Jlorh
Y a se han desvirtuado por completo 
todas las ptátráñas germ ánicas relacio­
nadas c^n  la  batalla n a ta l  en Skager 
Rak. , .
L a form alidad y  seriedad de las in­
formaciones tficiales británicas, han 
restablecido la verdad,tán cínicamente 
terg iversada por las prim eras noticias 
de origen alemán lanzadas a  los países 
neutrales, con la pueril intención de 
producir un efecto qué había de desha­
cerse a las pocas horas.
L a  «gran victoria» teutónica se ha. 
trocado eú u ta  vergonzosa derrota,* 
por la huida de su escuadra ante la
presencia de la inglesa.
Sino en la cantidad de. unidades, en 
la  calidad de las naves perdidas y  su 
tonelaje, Alem ania ha sufrido en este 
encuentro m ayor desastre que Inglate­
rra .
^ ie n to  para  dejar ya d« hacer el rid í­
culo, la información de esta «victoria 
naval», convertida en vergonzosa de­
rro ta  de la noche a la  m añana.
OE SOCIEbfiD T*___ A> lT«r.
tm
jM dirdéla latm
Lo» b ú lg a ro s  s a q u e a n  y  m a ta n ,  
jpéro los g r ie g o s  t i e n e n  « g a r a n ­
tía s »
Leemos en el Excelsior:
*iEn esta hora, nos dice un despacho de 
la Agencia Badio, los búlgaros oonpan la
Cuando termine la guerra, lo» alia­
dos tendrán que hacer frente a los es­
tic o s  producidos en tierra y  en mar 
por el enemigo. Conviene, pues, desde 
shora, dictar una serio de medidas 
transitorias que tiendan a garantizar 
la leitauración comercial, industrial y 
marítima d'* lo» Entente.
Claro está que la óur?ción do este pe-
ríodo depende, forzosamente, de  ̂ 1^ 
guerra, cuyas atrocidades m ultiplica 
Alemania con su campaña subínarina 
.y  sus medidas sistemáticas de d e s ­
trucción.
Por un lado, en Bélgica y en la re ­
gión francesa del Norte, los germano» 
le han incautado de todo: el producto 
y la máquina. P o r otro, sabido es a 
qué cifra considerable asciende el nú­
mero de loa buque» mercantes captu­
rados o destruidos por el enemigo. Se 
impone adoptar una serie de medica» 
prácticas que perm itan reconstruir 01-  
toB meeanismo», estos depósitos de 
primeir^S materias, este mate) I.»l naval.
Acaso ios m4» eficaces consistan en 
reservar a los paisas de la Entente el 
uso privilegiado do sus propios recur­
so» naturales.
Hoy, en plena lucha, lo mismo en el 
Canadá que en las Indias o en Mada- 
gaicar, Alemania extiende su avidez 
a todos los proáuctof: nikel, grafita, 
amianto, etc., acaparando incluso la 
producción de ciertas minas para ali­
mentar sus industria». ,
La confáreneia próxim a pondrá fin 
a todo esto, bien dictando nuevas dis- 
peileione», bien haciendo más efioace» 
las que rigen hoy.
Igualmente los países aliados cuida- 
rju^ durante el periodo de reconstitu- 
pion de sus fuerzas eeon^ipicas, defen* 
^erse cqn ^pda energía y  asiduidad* 
centra la invasión de los producto» 
^"««aramisnto que v le -
alem aneay
, no realizando de las prim eras m aíti* --•
Empresa ruda, porque-Aleaíania la» 
busca con ahinco, intentando crear
C O N F E R E N O I A  
E n la Éerie de éonférenelas que con 
tan plausible acierto organiza l a j u  * 
vétttud Repubiieana, la próxima , que 
tendrá lugar el Sábado 10 del actual, 
a las nueve de la noche, éstará a cargo  ̂
de nuestro di».tinguldo amigo y  corre- |  
liglonario, el culto catedrático, don  ̂
Antonio Blanca Cordero, quién dissr-  ̂
tará sobre el tem a siguiente: «La tra-  ̂
dición y el ideal». É
D ada la elocuencia e ilustración del 
orador, sstá  conferencia promete ser ' 
interesante y  ha despertado granes-
pectáciÓii entre lo» correligionario». |  
* I
I
É l a lm ir a n te  B e a t ty ,
eoMcmdánte. de la división naval ifigUsa que 
irñció la batalla cpntta la -flota alemana.
Todas las informaciones, así de ca­
rác ter cficial como particular y  de la 
prensa coinciden en afirm ar que las 
agencias alem anas se apresuraron a 
comunicar a las naciones neutrales nc» 
ticias falsas, en busca de sorprenden­
tes efectismos, relatando lá batalla en 
form a que resultara- una estupenda 
victoria de su m arina de guerra , para  
ir desvaneciendo el pésimo juicio que 
con respecto a ella se tiene y a  en todo 
el mundo, al verla  recluida e inactiva' 
en sus refugios.  ̂ „  ,
Pero este «golpe» de Agencia W cerr, 
como tantos, otrós ha dado en vago,
Y a nadie pedrá creer ni confiar en  
las informaciones de Origen alemán.
E n la últim a reunión de D irectiva 
celebrada por la Juventud republicana , 
se acordó iniciar en el momento opor-- 
tuno una cam paña enérgica en pro del 
indulto de los reos dé Cenicer® y  esU 
mulf r  en el mismo sm tido a  los de; 
m ás Centros y  entidades republicanas 
y socialistas de ésta ciudad. ________
£os fistejos áf ü|6sto
P ara  hoy Jueves, a las nueve de la 
noche, está convocada en el S^lón 
Capitular la  Asamblea de Corporacio­
nes, sociedades y entidades locales, 
para  decidir acerca de la  celebración 
de los festejos de Agosto.
El aím írante Jellicoe,
que combatió con otfa jmrte dé la escuadra in­
glesa, en auxilio de la división de Beatty, po- 
niendo en fuga a la escuadra almnana.
Alameda de Gapuohino», 4Q j
S A L O N  N O V E D A D E S
m  pró3plmo Sábado IQ. Grandioso 
suceso artístico DEBUT de
JaZia JBorruU
El terrible y guerrero  imperio, que 
antes del corflicto actual té r ía  admi­
rado y  caíi aterrado al mundo con los 
alardes de su poderío y de su fuerza, 
antes de ser vencido en el terreno ma 
teria l por las arm as de sus adversa 
tios, lo ha sido ya, moralm ente, ante 
la  conciencia universal, por los proce­
dimientos de guerra  que emplea y por 
la  inacabable serié de patrañas de que 
se vale para  desfigurar y desvirtuar la 
verdad de los hechos.
E sta información alem ana de su 
«gran victoria» én la batalla/naval de 
Sfeager Rak, corre parejas con aquel'a 
o tra  del principio de la guerra,cuando 
nos pintaron a Versalles ardiendo y al 
ejército del kaiser casi entrando triun­
fante en París.  ̂ ‘ ,
Desde entonces acá el sistema de in­
formación alemana fia sido tan  cepioao 
y  repetido en fantasías y  embustss, 
que ha perdido por completo el eré- 
dito. _
Seguram ente ao le, serv irá  de escar-
estaoión de Demir-Hissar y Bujlínea en Ma- 
oedoniá Orienta!, qne comprende las locali­
dades sigaientee: al este del Stroum»; Eado- 
vo, Pulievo, Loutra; al oesté dél Strouma: 
Yetrin», Eamua, Hadji Berlic, Darbend.
La población griega, aterrorizada, conti­
núa sn huida hacia Salónica y Oavalla. Es 
que los búlgaros obran como en país oon- 
.qúistado: saquean y matan exactamente 
como habían hecho en Servia y se citan, 
dé sus violencias, ejemplos terribles.
Un corresponsal del Petit Parisién, que 
ha> podido interrogar a los refugiados,, 
euéhta:
«Después de varias horas de robo y sa­
queo, se dejó salir a esos desgraciados, en­
tre las risas y los insultos de los soldados 
búlgaros, que gritaban:
— No os molestéis en poneros en salvo, 
porque luego os encontraremos en S^res, 
en Drama, en Oavalla y en Salónica, donde 
iremos a echar a los aliados al mar.
Unos fugitivos, al ver que faltaban algu­
nas mujeres, volvieron y ya no han sidor ni 
las unas ni los otros, vistos.
Se asegura que los huíanos excitaban a 
los búlgaros para el saqueo, aunque sin to­
mar ellos parte. Los oficiales alemanes asis­
tían impasibles a esa abom'naoión. Una jo­
ven, llena de sangre, pidió piedad a un 
coronel alemán que le respondió;
—Si sabíais que íbamos a venir, porqué 
no huisteis antes. Eu todo el camino, entre 
Démir-Hisgar-y Bares.-las-handaa,dqcqmL 
tadjia, han detenido y robado a la desgra­
ciada filalde refugiados, dejándoles hasta 
en cueros.»
Esas atrocidades no son incompatibles 
con la afirmación de las autoridades griegas 
a las poblaciones de que no corren ningún 
peligro, invitándolas a permanecer tranqui­
las en sn lugares.
E u ro p a  c o n tr a  e l  m i l i t a r i s m o  
a le m á n
Én II Seoolo, con la prestigiosa firma del 
sabio Guillermo Ferrero, se lee:
«En oinenenta años, Alamania ha impues- 
‘ to a Europa cuatro guerras; ya es bastante.
! E ó preciso, cueste lo que cueste, que por 
I ninguna razón, sin nmgún pretexto, ésa ju­
gada no se repita por quinta vez. ,,,
Berlín debe ser la capital de un Estado, |  
dispuesto a vivir lealmente en el concierto " 
de las otras ntfeiones y ¿0 un sémillero de 
príncipes, de generales, de comerciantes, 
de grandes mandarines, de profesores que |  
están todos de acuerdo y que, en secreto, |  
continúan preparando eada medio siglo J  
una gigantesca ru;t;«i(í al Este y ál Oeste, gn ■* 
: los territorios más ñorecientes y más ricos.» ; 
V io lé n ió  d e b a te  e n  e l  H éichstág*
. En Alemania la «unión sagrada» fuá ñor 
de un día. Roy, a los atáques que la mino­
ría de los socialista dirigen al Gobierno,
; hay que añadir la de les pangermañistas. 
i Dos de éstos, el nacionalista liberal Mr.
. gtresemann y el conservador Graafe, se 
han distinguido en esas oensurasj entre 
¿plausos de parte de Eeichstang.
; El primero se quejó de que el Gobierno 
líubieBe.eétado débil con Wilson, que ayu­
da é la Entente en sn bloqueo.
Él otro sé indignó, porqué no se da todo 
* el impulso posible a la guerra de submari­
nos y a la de los zeppelines, añadiendo, 
que eré preciso dejar'hbre el ifuror teutó­
nico», del que se sienten orgullosos los ale- 
manes.
No pararon aquí, en esa sesión, los ata >
; ques al Gobierno, pues también hablaron 
; varios scoialistas demócratas, entre ellos 
Mr. Stadthagen. Este dijó, que en esta 
guerra, no.habría vencedores ni vencidos, 
protestó do las anexiones que se preparan 
y reclamó que se pubiieasen loa fines de la* 
guerra. En nombre del Canciller, le oontes- 
tó Mr. Hellferich, que se dolió del espectá­
culo que sé daba con sqqel debate, rebatien­
do vagamente y con no mucha fortuna los 
argumentos de sus adversarios.
E n  el correo generál vinieron de 
Madrid, don Obdulio Castell y^el apfe- 
ciable joven don José Such Mártíii.
De Alm ería vino, don Baldomcro 
Ghiára.
De Alharaa regresó, él distinguido 
joven doii José Luis Pérez Martos.
De Linares llegaron, don Bernabé 
Gil Castellanos y 'fam ilia .
De Sanlúcar regresó, don Fraacisoo 
García Jiménez.
E n el expreso de la tarde m archaron 
a Madrid, don Laureano del Castillo y 
el ingeniero don Alfredo Pastor.
A  Valladolid fué, el estimad© joven 
don José García Valen zuela. con el fin 
de filiarse en aquella Academia de Ca­
ballería.
A  Dena (Pontevedra) fueron, don 
Justo Guisásola y  señora.
A Córdoba marché, don Pedro A ñ- 
sorena.
A V illahaita  fué, don Francisco Na- 
varrete.
Ksptciáculo ¿o cin» y v&naíó?. Fun­
ción po? s$ccion«B. Hoy gp»n moátí.
Dos sclecfiRs ssemones, s  k s  8 y tr«s 
cuartos y 10 y 15 dl« la noche.
Grandioso éxito de la célebre cantante
itíle-española a gren voz
C L O T IL D E  G A S T E L D A R  
Pcí ú*tim»« presan tí fiíon«3 de 
M A N O L IT A  R O S A L E S  
y M A R I A  e s p a r z a  
P iataa, 4 pásete?; Butaca, 0‘75 cénti* 
wcf; General, 0'25.
Bi Sábado, Dabut do Julia Borruü.
E! Domingo matinóa a !as5 do la tarde.
T eatro V ital Aza
Por encontrarse enfermo, ha m ar­
chado a V a'encia,nuestro querido ami­
go, don Roque Careí, competente pi­
loto del «T- J* Sister».
Deseárnosle mejoría.
E n  la parroquia del Sagrario se ha 
verificado la firma de esponsales de la 
bella señorita Carmen Andrés Agui- 
la r, eon nusstao excelente amigo don 
Francisco Corpas Camero, siendo te s ­
tigos, don José Arcos Rueda, don An­
tonio M artínez Sánchez y  don F ran - 
eisco N avarrete Romero.
Por reciente luto el acto tttvé carác­
te r íntimo.
L a boda se verificará a fines de este 
mes.
Habiendo recibido la Em presa de 
este teatr® un sinnúmero de cartas y  
telegram as de Vélez Málaga, T orre del 
Mar, Benagalbón, Coíu y Churriana, 
solicitando se ponga en escena el Do­
mingo próximo y  en función de tarde 
la última creación del insigne Bena- 
vente, «La ciudad alegre y  confiada** 
dicha Em presa accede m uy gustosa a 
estas peticiones y  procurará compagi • 
nar las horas, a fin de que los expedi­
cionarios puedan regresar en el último 
tren  de la tarde.
Para,comodidad del público, desde 
hoy se expenden las localidades para  
esta función en taquilla.
Hoy Se representará en prim era sec­
ción, «La ciudad alegre y confiada», y  
en segunda sección, «Los Gabrie’̂ ^s.»
Motas mumoipalfs
E n fe rm o
A causa de hallarse ligeram ente en -
E l día once del actual, a las nueve 
de la noche, se verificará en la parro - 
xjUia dffS sn'Juan , la boda de la  bella y  
disttegida señorita Remedios Creixell 
de Pablo Blanco, con don Luis L a rra -
H an regresado de su excursión de 
varias cápitales, den José Baca Agui-^ 
lera y  su bella espesa.
m
Ayer se dió sepultura en el cem en­
terio de San Miguel, al cadáver del 
ilustrado funcionario de los A ndalu­
ces, don Indalencio F e rre r  Sánchez 
Rando, asistiendo a la  cerem tnia  nu- 
meresos amigos del finado.
A su desconsolada familia enviamos 
nuestro sentido pésame.
fermo, no asistió ayer a su despacho 
el alcalde, señor González Anaya.
G om isionefli 
A yer sé reunieron las comisiones de 
Beneficencia y  U bras públicas, despa­
chando asuntos de trám ite:
J u n t a  d a  a so c ia d o s  
Hoy a las tres de la  tarde, celebrará 
sesión de segunda convocatoria, la  
Jun ta  Municipal de Asociados, para  
tra ta r  los asuntos que se expresan: 
i l.® Acuerdo municipal declarando 
exceptuados del A rbitrio de Solares, 
por término de diez años, los del P a r­
que, señalados con las le tras C D y 
A  bis.
2,“ Acuerde municipal introducien­
do determ inadas modificaciones en uno 
de los artículos del capítulo cuarto del 
presupuesto en vigor, que se refievQ h 
los gastos de Instrucción PúbliCá,
Se encuentra m uy m ejorada de las 
fiebres que padece,la bella y  distingui­
da sefierita, A urelia A rrabál J^uarri. 
Deseárnosle alivip tot»',.
ÍT t in fa m ie n to
Con toda felicidad ha dado a  luz una 
herm osa niña, la  distinguida señora 
doña P ilar Monsálvez de N avas L ó­
pez.
N uestra enhorabuena.
Han regresado de G ranada, el con­
cejal de este A yuntam iento, don Ber­
nabé Viñas del Pino y  don Eduardo 
León y Donaire, estimados compañe­
ros en la prensa.
Han venido de Malilla, el subinten­
dente, don Marcelo Roldán y  su respe­
table esposa; don Julián A rgos, el co­
ronel de ingenieros don José Blanco y 
él teniente coronel del Estado Mayor, 
don Rafael Capablanca.
A Melilla m archaron doña Julia 
A révalo.y don Moisés Pinto.
En el Gobierno civil
¿Qní pite c«ti le
J u n t a  d e  e s p e c tá c u lo s
A yer tarde, a las tres, y bajo la pre- 
' sidencia del Gobernador civil, señor 
Torres G uerrero, se reunió, en su des­
pacho cficia’, la  Ja c ta  Provincial de 
Espectácules.
Fué leída y  aprobada el acta de la 
anterior sesión.
Dióse cuenta de Un informe emitido 
por los arquitectes provincial y m uni­
cipal, quiénes manifiestan que con laS'
iLiMMlAoiia* J aS r*.f obras realizadas en la Plaza de toros,
« f l  ha desaparecido todo peligro
Pesr crlsn,íal®grific* áe I* Sabsecrétá- 
r íí á» Hící«n la-, s«' hs'n ^ec)a?ado césan- 
tss! el ía 2‘0 Mayo, usos veíatitantos 
emplgsács sn ©1 G»ts«lpo é* Máltg», sin ? 
que hástá !á L chi se Iís  híya abonado J 
ios haberes que Usnen devengeáo».
Vari 8 de ®ítoa empleados vinieron 
d« Madrid tí tomsr posesión díe su» desti­
nes, y ehóta, de pronto, s« encuentran _ 
equí .estantes, sin cobrar el sueldo y sin |  
medié siguno de vid». í
¿Hóao es posible que *1 Estado haga 
tal cesa oon ssoa modestos fusciGaftriofcf 
Llamamos la Btepcióp de las antorids- > 
d.«s administrativas a quienes oorr^pon- 
de resolver ett» asunto, por quo e» la- |  
mentable qua eses empleados, a quienis ; 
s e i ^ a  en la calle sin pigarles lo que ««  ̂
; Ies adeuda, se encuentren en tan preca- |  
ria situación.
______ ^ ______ ___  . „ y se ha­
lla en condiciones inmejorables, a fin 
de poder Celebrarse en la misma toda 
clase de espectáculos.
E a  vista dél citado informe y oído 
al mismo tiempo el parecer de los ci­
tados técnicos, la Junta  ha autorizado a 
la  Em presa de Tores para  que anuncie 
cuantos espactáculós tenga por con­
veniente.
Dfefiñitivamenté el próximo Domin­
go, se verificará la inauguración con 
seis novillos de Campos V arela, que 
m atarán  Pacorro, Carpió y Checa.
Se Qompran
L IA S  D E  V IN O  Y  T A R T A R O S
^ Matadero Viejo, número 25* (antigua 
f  barrilería ds Muñoz.)
i®;'V
I!;
I Orden del di» para la sesión p?óxim»;
I A s u n to s  d e  o íie io
I Exptdienie 80b?a provisión de una 
■ pieza da practicante súpernumsrario de 
la Bcnafioancia Municipal.
 ̂ Oficio del Abogado consultor, relacio- 
í nado con el juicio declarativo que insta 
3 contra esta Corporación don Jof ó Mata 
f Merrodán.
\ Presupúesios formulados por el lage- 
' nisro manicipal, para abisteceráe aguas 
el Grupo Escolar y la Casa d« Socorro 
da la barriada ás Ghurrkns.
* Comunicación de lu Dirección general 
del Iistituto Geográfico y Eátadísíico, re- 
f/irsnta al plano de ésta ciudad.
Oirá del general Gobernador Militar 
de ísta pl*z«, dando gracies por «1 acuer-i, 
do adoptado, relativo al Regimienta ^e 
Borbón.
Giro da la eeñora viuda de Pajares, 
dando gracias por «I acuardo da pósam»
quess J» ha comuDÍcadr.
 ̂ Extracto da los acuerdoí'^ adopííáos 
po? ai Bxemó. Ayu&t''0iii|Rto y Junta 
Municipal, eaU ? ^eaioíisrs celebradas ©a 
0I mas de M%yo próximo psí*sfedc.
" P/síupuestos farmuSsáis por ál loga**
niero Muaicipal, sobre reparaciones en 
diRtíntíS
Notas da Us obras «j ^*7ut»das ver ád- 
miuistredlón en la semana ie \ 28 de Ma­
yo ú timo & 8 del actual.
Certificeclón da ob-as tjecul&da.^ en 
Abril ú tíme en la nueve Csea d« Soco- 
tto .
G'ímuíiicficién de la D¿Ugacióa Rígia 
d® Primera BusfeSanz?, vsÍAcionaáa con 
la Escuela ás los Caii» j‘’T.-?s.
Asui«t08 quedados sobre la meas: la -  
formea da Us Comisionív*? ds Hacienda 
y Subvancíonas y Greci?s s iRstancisa 
d® á( ña Ramedios Fiorido, don José A. 
d a to  mo, deña Julia Lacs>? y mocléa r«- 
farant* al sub Jafa d® la Guardia Muni­
cipal* don Francisco Faraándlsz.—Mo­
ción seño? Concfljel, don Enrique Cara- 
cu®! sobro insíálación de uh farol en la 
«abé d® Noblsjaa. 0 ;ras procedentes de 
la-Superioridad o do carácter urgente 
recibidos después de formada esta orden 
del dit.
S o l ic i tu d e s
Del representante de la Sociedad «The 
Frenchi Asphalt# C." L.®» referente al 
depósito que tiane constituí áo para las 
obras de asfaltado. ^
JGa doña María Sotes Casado, don 
Adolfo G arda Guerrero y don Ignacio 
, de Stndovtl, reqlamando contra los Ar-a ...
P á^ iíJa  ñ tg ü ü á ^
VUms áe Aga*s 
p»rísoBaj«s.
P iU atss y Cóittkft' |
Ds dvñü Aalonia G*rck Md^osa-io, 
viaáa áci ampSe^áa sfus faé é.  ̂©si® Go?- 
poí‘&dón, dou fo&ó Nisvss. pidísnáóaa Is 
eoEcada aa «¿csífO o ss coioíj^® ® s»í
*^'Í)á dsa GábPisl GoBÍáUz, BoliciUaáo 
)iG9Bciíi psya aioailsp la cass BÚia«ros 32 
34, 36 y 38 ss c a k d s  Ssn Jasa . ^
D«l €0ipisí.áo d:.̂  ííttñ Go?po?&cióa,doa 
M énad  Hidalgo Raíz, pi4i®ad« s# la 
dgsjtía® » Gon*íde5’í$.
Dá düa Nicsto R«»ír*z Lópsz, íai«?e- 
psEdo s« iaec?ií>a a ¡su nasib?® medí® jt 
tí® ggaa ¿8 les mta&atkícs d« la Giuá&d.
D ales véclnos (¿ indastdaiss d« ift Ca­
lla da Sas, Jü#>a píéis&áo uaa subvan^ 
ción pa?a ía valada qu§ traiaa d« cel«-
DalPfásM aata és la Jaata as F ís í8* 
jiís da Is Tmiáaá,^olicikssao s« i® áíspsn- 
pe el psgo d® Ies ásfechos áe las iastafa- 
eioQfls que hsn  de eslabtéeerse cou m 3< 
tive de Ift íene*
I n f ó r m s s  d e  c o m is io n e s
De í& de O/aato.propomeado se s ulcd- 
ce a de» Félix ádssiaz  y doña Rssaiía 
Madrid, p&r.̂  «íqailsF e&sas da reeieaíe 
couetrneeióu,
D« la Ban^fiesneia, en moeiéu del ss« 
ñdr Conc»jal don Franeieco Ojsáa, reía* 
cionada con e! dispeneario de Hdelin.
De la da Quintas, en comuniceciones 
relacionadas ben los mozos dol reempla­
zo de 1914, Tomás Cásteii Cámara y 
Ataj andró Romero Roblas.
Da la da Policía Urbana, en asunto re- 
furente a la instalación de un fá?ol en Ja 
Cálete.
D ala de Personal, en instancias de 
don Antonio Montes Oiiver. don José Be> 
nítsz Ferretar y don José Osario Na­
ranjo.
D i la misma, @n solicitudes de i m  Fé- 
Hx Cortés, don Juan Moreno Ríos y don 
Francisco Moreno Gaítán.
D éla de Hacienda, en preyacto de dis­
tribución de fondos para ei prirsente 
mes.
De la misma y de la de Obras públicas, 
en oficio d«! arquitecto provincici. refe­
rente al aprecio da nú terrino  expropia­
do a don Antonio Bsena.
Dé la misma y de la de Policía urbana, 
en expedianti ds subasta dol servicio de 
sillas en los paseos públicos.
Da la misma y de la de Gracias y Sub <• 
venciones, en mocién de un señor Con­
cejal: Bu id, de varios señorea Conoaja- 
les: Eo oficio de la Delegación Regia da 
Prim ara Bnsañanza, e instancias de la 
señorita Josefa Bonilla Castillo, don Die­
go Carmona, de ña Agustina H erraix, 
don Felipe Frlze, don Luis Marín, deña 
Francisca Linares y don Pedro Palacios.
p s  la de Personal,en asunto rslaeicua- 
do dea el Profesor de Gimnasia. 
M ociones
Da! señor Alcalde para que se pide al 
Batido que adoquine o esfaits la calle de 
Cuartales y ses?* iaícra! derecha da la 
Alameda, eoniribufendo el Ayunkmien- 
|o  con #1 50 por l '  O ási ímporis de esta 
cbfñ.
D ílsiño?  Goncíjsi lospsctór da! F¿sr- 
que Sanitario, pidiendo se saigao ai mis­
mo un escribiente.
D«! SI ñor Teniente de Aíealda dan Js- 
6é FáciansobTi syrsglrdslTprtvímento de 
v&ms c&iles del 6." distrito.
Illl9 dt íej ü̂ giUs
B j ‘j Ife prssJjíeaeía de! sañor Masó,tu­
vo luga? en si día és aysr la sásióa áa 
Jama Directiva d« dicho oatronáto, can 
a&utevtciu de lo s s sñ s re s  OfellaK®, S o rií-  
no JiíBónez, Guílérrez d«i Alamo, Diígar 
do y Sássz, tomando los acuerdos ei- 
guisntsí:
Ss dió lis ta ra  d«l estado áe csjs, que 
füó sprobsáo.
El ssñor Masó msnifisfta que pare re- 
pensr su quebrantada salud, se vs en la 
necesidad de ausentarse d« esta espita! 
unos éíig, y que es naossario se nombre 
quien lo he ds sustituir.
La Jante acuerda, por unanimidad, 
nombrar a don Jssé Gutiérrez del Alamo, 
cuyo señor, a pesar de ios ruegos de sus 
comptñercs, s« «zcusa de aceptar «1 car- 
so, siendo nombr*do,kmbíéa por unani­
midad, don Joaquín M.® Delgado, el que 
ej#rc#íá la pregídencia del asilo durante 
la ausencia de! séfíér Masó,
Sa nombra cobrador d®i asilo, a don 
Miguel Mateo Moreno, que ha p resín- 
tado garantía.
Sa comisiona a don Jo£ó Soriano Ji­
ménez, para que entienda en todo lo re ­
ferente a la procesión de la Bspige, que 
se ha de celebrar en al asilo.
Igualmente se le faeuUá que acuerde 
todo lo necss&río psre el jubüso que se 
ha d* verificar el di* 13 á®í «orriente por 
e! bienhechor don Josqoin Wunderlíneh 
(q. e. p. á.). cumpliendo lo que previene 
ei legado que d'ejó,
Sa da cuenta de haberse levantado^ el 
muro delxsilo que el tempcral de lluvias 
derrumbó.
referida j  , •
miento. ' \
vS«»áIaí3aifi£4o8 p ir s i  h o y
le c c ió n  ! . “■ ;i
Al«mide.—Harto, Aoreíío Fírtá: 
M-rsaol. Defensor Sr. Coná*; Prou 
dor, Sr. Casquero.
Alameda.—Salífí., Snrfqas .®-Ci 
rxAu&ys. Difansor, Sr. K8p»j'^;^Prí 
redor, S '. BalSeataro.
Sección 2.“̂
Aschi'loua. — A^asíSAto. J3^ó 
Oftiz. Dsfsnsor, sañor Conde. Procu 
dor, síñor Casquaro.
QAM AB.A D B  COMEROj^
A . v i s o '
D/éd« el día 15 4«1 corriente i»es,h|^ 
el 15 4e Septismbre próximo, les he 
de cficina en la Recréttüríft d« esta Cíí 
r& serán de ocho de le mañana a unll 
farde, con el fia da poder despacha^ 
liscsseeexporíadpres, en tiempo hd 
ios eéíiifle.a^.os y damáe documentíi 
que hí  ̂ á® vigítrse por Jes Consukáap?
Máisg* 7 de Junio de 1916,—B( S é t  
lario, Enrique Rivas Beltrdn.
£is £{ ferli iit Sfaaadá
INfGRMACIÓR MILITAR
Pluma y üspaáa
Parada, Borbón—Vigilancia, visita da 
hospital y provisiones, un’,capitán y un 
cfieíal da Borbón.
Por s! capitán general da la región, s i  
han concedido dos meses de licencia por 
eufermo para Gaudñ, ál primer teniente 
de la guardia civil, don Francisco Puer- 
t£s Jiménez.
Pera un asunto que í« interesa, debe 
presentarse en el Gobierno militar de 
esta pieza, el carabinero licenciado, José 
Corrales Morente.
Por la capitanía general de la región 
ha sido pasaportado, a fin de que se in­
corpore a sn destino en Cartagena, el 
módico primero de Sanidad militar, don 
A'«j andró Rodríguez Solis.
S@ ha concedida permiso para Madrid, 
a los primeros tenientes del regimiento 
do infantería de Borbón, don Fernendo 
García Vsliño y don Miguel Franco Qar- 
cí?; psra Zarsgoza y Burges, respectiva­
mente, a ios segundos teiiientes del mís« 
má cuerpo, don Luciano Cervera Z íaón 
y deu Luis Méndez Mariíesz; y para A‘- 
gecirss, al comandante áe Eateáo Mayor 
seeratsrío del Gcbiorno militar de esta 
plaza, don Manuel Fernández Loeysa y 
Reguera.
á̂afnhtridi» Prlnciiiil
ác Comes di jHllisa
SALON NÓVÉibÁDES
Pasado m añana Sábado 10. E l D E ­
BUT esperado con urgencia
Julia B orxu ll
An u n cio
Subastas
Debiendo procedsrs® a  la celebración 
da subásta pera contratar el transporte 
dala correspondencia pública en carrua­
je da cuatro ruedas p automóvil antro la 
Administración principal d® Málaga y ía 
Katación da los ferrocarriles Andaíucss, 
be jo el tipo máximo d« tres mil lresd$n- 
tas pesetas an usks y demás requisitos 
dal pliego de condiciones que se halla da 
naanifiesto en esta Administración prin­
cipa!, con arrgglo a lo dispuesto en «1 
capítulo 1 .** del título 2 .° del Haglamonto 
para el rógimsa y servicio dei Ramo da
aUDIENCIA
In c o a c io n ss t 
Sí Ju?z do Vélsz Málaga instruye s u - ; 
mário por disparo, ocurrido en el pueblo
mvin MriA oam hftfttftde Alcáucín, sin que sea conocido hasta 
la fecha el aut r del mismos '
El de Alameda de esta capital, por lo- 
sionos a Francisco Gutiérrez, el que fuó 
atropellado por un coche ai día 2 da! ac- 
tuah ignorándose quiéa sea ei autor áél 
hecho.
Bl d« Santo Domipgo de esta capital.
Cerraos, con las modificáciones establecí- f por hurto, indicándose como autor a Au 
des por rsel decreto da 21 de Marzo de I ionio Rodríguez Serrano.
1907. Se admitirán en esta Adminístra- 
eió.i las proposiciones que quieran pre­
sentar, exígadidis 8B pgpol de la cíese 
1 1 .® previo cumplimiento de lo que dis­
pone la re»! orden d«I mmíst*rio de H a­
cienda de 7 de Octubre de 1904 hssta ®l 
día 5 de Julio próximo y hora da las 17 
del mismo, verificándose le ap:^rtura de 
pliegos e! éí* 10 de dicho mes a Iss doce 
horas en esta Aílministraeióa de Gsrrc-os.
Málaga 6 de Junio de 1916.—EÍ Ad­
ministrador priacipsl, Román López 
Ágilero,
**•
Dtbiendo procede? a k  ceJibración da  ̂
subasta para contratar el transporte de i 
la corF«spoaá®«cia pública en esrruf je |  
de cuatro ruedes o autemóvíl entre ia |  
Administración príncipe! de Malaga y la |  
Estación de los ferrocarriles Anáiiluíioa |  
bajo el tipo máximo de mil cchockntes I  
pssiías anuales y demás requ sitos del I  
pliego do condícisnss que so halla de 1 
manifiesto en esta priu> §
cipa!, con e m g lo  a k  dispuesto ®n el 
capitulo I.** del título 2.*’ dsl Reglamento 
psra el régimen y servicio del Rama de 
Correos, con k s  mcdíficaeicnes estableci­
das por reai decreto de 21 de Marzo de 
1907. Sa admitirán en esta Admíñieira- 
oióa k s  propcsícicues qao quieran pre­
sentar, exteudllas en papel de la clase 
11.® previo COmpUmiento de lo que dis­
pone la real orden del minístérie de Hs- 
efeada de 7 de Octubre de 1904 hasta el 
25 de Junio eorríents y horas de les 17 
del mismo, verificándose !a apertura de 
pliegos e! día 30 de dicho mes a las once 
hores en esta Administración de Correos.
Málaga € de Junio de 1916.—El Ad­
ministrador principal, Román López 
Agüero.
Modele de proposición
Don F. de T., natural de...... vecino
de.>«>* 68 obliga a desempeñar la conduc­
ción dsl corroo cuantas veces sea necesa­
rio desde..... a la Estación de farrocarril 
y viceversa, por el precio áe.^ .. (sn le­
tra)........pesetas anuales, con arreglo a
ias condiciones contenidas en el plisgo 
aprobado per si Gobierne. Y para seguri­
dad ds este prepesicíón, acompaño a ella, 
y por separada, la caifa de pego qu® acre­
dita haber depositado en,.^... la fianza 
de...i. pesetiB.
Mákga, íácha y grm  dtl ialfywáío.
In g -re sa d o
Ha ingresado en el Reformatorio de 
adultos de O cañe, para extinguir la con­
dena de 2 «ños 11  meses y 11  dias de 
presidio correccional, Joaquíu López Ce­
ba, qu9 por el delito de hurto le impuso 
este Tribunal.
Por ia Sala primera, se ha dictado ssn- 
tencifiy condenando a Miguel Fortes Ji­
ménez, como autor de un delito de lesio­
nes, a ía pana de un mes y un día de 
arresto mayor. ^
D e  p r i s io n e s
Se ha posecioúaSo dei cargo de vigi­
lante en la prisión de Autaquera, don Jo* 
sé González Romet.
J u ic io s  c e le b ra d o s  
i  Ante la sección primara pompsrecló I Francisco Guerrero FsFEáadez, procesa-
fi  do por el Juzgado de la Alameda Dicho i  individuo el día 29 de Msyo de 1915, en- 
I  contránáose por completo entregado e 
Buco, cuestionó con Laureano Pérez Be- 
j t r ,  con quien tenía antiguos resenti- 
^ mientes, y esgrimiendo una terrible bayo­
neta le infirió una herida contusa, que 
curó a los 39 días.
Bi fiscal solicitó es impusiera al discí­
pulo de tal divinidad, ia «penitencies de 
cuatro m*§fes y un día á« arresto mayor, 
con cuy% pena se conícrmó el procesado, 
dándose por terminado el juicio y que 
¿t^ndo concluso par» sentencia.
Ei otro juicio señalado ayer, faó sus­
pendido por incompsriceceia del proce­
sado.
•**
Ante el Tribunal del Jurado se ha vis­
to la cause seguida per falsedad y esta­
fe, contra José Pízarro por el Juzgado de 
Archidona.
Bate individuo, agente de la Compa­
ñía «Singar», vendió cierto númaro de 
máquinas de coser, al parecer a precios 
disiíntos de les marcados sa  sus tarifas 
y^a personas que hoy son desconocidas.
En vista de estas circunstancias y fal­
tar elementos necesarios ai juicio,, el Mi­
nisterio Fiscal solicitó y obtuvo da k  
Sala, la suspensión de ia vista, hasta 
que se verificara la información suple­
mentaria solicitada.
B( defensor señor Conde, se mostró en 
desacnerdo oou la resolución do la Sala. 
Qhfdando pfndiQnta fita  Jnício da la
Gr&áadñ celebra este año sus ■ rsnem- 
breáes fiistss del Corpus, con cuatro 
msgníficescómdes. ' ' "vi
H« aquí el extracto que nsa envía oí 
cómpatan•# aficionado de k  báík Gíána- 
¿a que fiíiiíig «os tr&bgjís taurinos csn jsl j 
seudónimo «P. P. Pite:» ¡ I
Jasviís 22 á» Junio.---Totos d® Mttíube 
par© «QaUik» y Belmonte. r 
Víeríies 23 — Seis á® Parkfé perá 
Gaona, «Gaíiiíc» y B«lmont«.
■ Sábado 24.—Miuras, pira los mismos 
ecpadés..
Domingo 25.—Exlraordíñaria de ocho 
toros de Anastasio Mertín, pará Geoná, 
«Gallito», Pasada y Bslmonta.
Nos dicen temblé a nuestro camarade 
gr&nedino, que la afición está sHí 
rebelde y que no piensa pasar est« año 
por movimiento mal hecho. '
' De modo que hay que ©alraGhiíse con 
los toros, fenómenos, do Iss seis mil y 
pioo.
dntjas dt! lieciwlarlo
Nos escribe une muy razonada carta 
don Salvador Miüáa Radríguaz, vícinó 
de la c«l!s Cesa-Jara, lamentándose de 
qu», apesar dé qUs allá por los mares de 
Oatubf® o Noviembsa dei año pasado, sa 
aprobó en eí Ayuntemknte usa moción 
encaminada u inatitk? un f«rol dal alum­
brado pública en ubo do k s esquinas 
dala citada calle de Csse Jara, esta as la 
fecha en qu* el ansiado farol no luce en 
el inga? dssjgKaáo.
Sígúa sus-^tpo somaaícftnté, a poco á® 
eprobersa 1a moción, estuvieron des «m- 
pisados dal Ayuntsmiento temando ms- 
áiáes y otras proviáaacks, pero eún as 
lá hora en que no han dado rasultede, 
ínskiándosej «n cambio, otros k ro k s  sn 
v«ri«s e«U»s adyaecnie». '
Como k  calle psrmaaecs compl^u|. 
manta a obseuresi coa peligro dé los ia- 
tsreses y áe k  humanidad de «queUos 
vecinos, rogamos el s«ñor Alcalde que de 
k s órienas oportunas pera que se cum­
pla si acuerdo do! Ayusk miento, y por 
coBsiguiante, se inskis el deseado farol 
en k  ceik ds referencia.
NOTAS lIBnOORAFieAS
A n tic le r ic a lism o  d é l Q u ijo te
El notable escritor don Simón Cerrejón, 
ha hecho un detenido examen de la obra in­
mortal de Miguel de Cervantes, para entre­
sacar de ella aquellos pasajes en que el autor 
dél Quijote, trató con gentil desenfado y con 
ironía los asuntos relacionados oon la Igle­
sia, eidero y las órdenes monásticas, en k  
forma sutil y embozada que esto podía ha­
cerse en la época que se escribió el famosísi­
mo libro, gloria y orgullo de la literattira es­
pañola. . T-.
E l señor Cerrajón, copia y Comenta, en 
justiñeaeión de sn tésis,numerosos ejemplos, 
dé los cuales citaremos algunos para dar 
idea del contenido del libro de que nos ocu­
pamos.
Refiere el encuentro de don Quijote con 
unas damas que iban en un coche acompa­
ñadas de dos religiosos de San Benito. . .
El Caballero andSñte 4és apostref»- así: 
Gente endiablada y desoomiinal, ‘ dejad al 
punto las altas princesas que en ese ooobe 
lleváis forzadas; si no aparejaos a recibir 
presta muerta per justo castigo a vuestras 
malas obras.»
A lo.cual contestan los monjes: «Señor, 
caballero; nosotros no somos endiablados 
ni descomunales, sino dos religiosos dé San 
Benito que vamos nuestro camino y no sa 
hemos ei en este coche vienen o no ningunas 
forzadas princesas.»
Y replíofr el caballero: «Para conmigo no 
hay palabras blandas, que ya os conozco ■fe- 
mentídá canalla.»
Con respecto al concepto del clero rural, 
es muy significativo esto que dice don Qui­
jote, al oir hablar de las virtudes de mi 
clérigo: «Y tened para vos, como yo tengo 
para mi, que debía de ser demasiadamente 
bueno el clérigo que obliga a sus feligreses 
a que digan bien dél, especialmente en las 
aldeas.»
En boca del repatriado morisco, Bioote, 
pone Cervantes estas palabras: «Pasé a Ita­
lia, llegué a Alemania y allí me pareció que 
se podía vivir oon más libertad, por que sus 
habitantes no miran en muchas delicadezas; 
cada uno vive como quiere, por que en la 
moyor parte de ella se vive con hbertad de 
conciencia.»
El libro del señor Cerrajón es sumamen? 
te curioso y merece ser leído.
ig íg
V ir tu d e s  d e l c lero
Este es un libro en el que don Jesé Na- 
kens, al pie de cada eánen de los santos 
Concilios .celebrados desde el siglo 1 de la 
Era Cristiana, hasta fin del XII, referentes 
a las virtudes que deben adornar al clero, 
pone un comentario, donoso, irónico, pero 
aplastante por su lógica, cual es peculiar en 
el gran escritor, que conserva con los años, 
toda la galanura de su estilo literario.
La lectura de este nuevo libro es, no sola­
mente instructiva e interesante, sino rego­
cijada; lo primero por lo que se desprende 
de los preceptos de los concilios con respecto 
a las costumbres poco edificantes ya en 
aquellés tiempos del elero en genezsl, y k
segundo por la gruok y el abi«irto^e los 
mentarlos que en Cada caso pone-Nakens 
No reprodaciúxos ningún pataje, de este 
libro porqué ño sabríamos por dóade empe­
zar ni cómo concluir: tan interesantes y  
amenos resultan-todos. .
Lo que sí hacemos es recomendar eficaz - 
mente la adquisición y lectura de la obra. S A N T A  M A R IA ,
j ; m ^ n o r
—  MALA@A
Gádiz-Málaga
Gran re s taú ra n t
y tienda d e . vinGS
Bínúsví> éu%ña, don Antonio Lópsz 
Martín, participa »l público que ha in-r- 
troáuéido grande® mejoras en si servicio 
y ha rebajado k e  precie®.
Continúan eskbiecidcs los cernedores, 
con entrada por la s s ík  da Skacb&n.
Is tte rk  ©ocina, hsrrxmicnta^, ecsroi^ eh&pes ds zinc y kióú," ál^J> túí|K
f  os, kííjs.kla. torsiílkría, elavsisés, ssíseiiío.s,
CARRILLO Y C O M P A Ñ li
G R A N A D A
@e alquilan
Unes álmtcanes en k  eáli® de Alds- 
retes, nÚ!^ePo 83.
Para su ajusta, fábrica da tapones de 
eove^ de Eloy ©rdoñez, Martínez Agni- 
kr 17, (ant«« MarquA?.,)
Férdtdá
Abonos y primeras materus.—Superfosfató de cal 18(31®,|  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza. '
Bepésito en Qsille de Cuarteles, ndsA*
Pera iiafomes y piiaoioe, dirigirse a la Dlraoolóá!'
ILHOUBISá II Y 13- 6 B a H & B
Bl Domingo aaisriar de nueve a áqce 
de k  m»ñftna, se ha perdido una sortija 
compuesta de dos brilkntes y un rubí «n 
•í centrn,. en el trayecto ds calle de Tc- 
rríjos a caíle de Granada, y sa rus«ga a 
la pérsena que k  haya eaeont'rsdo k  
preeente en calle dé Torrijo* número 55, 
piso segundó, en donde ee le jgratific*Yá 




O u - v a  €U 3 ^  i x o j f a s
la B l e i x o r r a g ’i a '  '
■ tr^^ lry  toda clase de flujos 
an^güos é recientes.
Resultado infalible del OO  
p o r  1 0 0  de los casos.
E L  C A N
d e
JU A H  GO,
B x k r k  eoem a, H erra ji^ i p&ra .. _ _ _______ _ _
Ziae, Lslóa y «ebrs, Alasábre», Taberías de Merre, H i^ » y*|é
S2¡ g a a g iá ;
.«jaoioae»,
vasón , M aq u in an » , G caaents, e k . ,
Aguas é Morataliz
L a  m e jo r
p a r a  e l 
e s to m a g o .
Lajeantes-
R a d ia c tiv a s .
In fa lib le
c o n tra  e l
e s tre ñ im ie n to
Deliciosa
p a r a la  m esa .
P a r a  r é g l e n .
riecEsario 
en las E
d e p o s it o  c e n t r a l  
B A R Q U ILLO , 4, M ADRID 
DEPOSITO EN MALAGA; 
PLA ZA  DBL SIG LO , 1 
CaUe de  S a n  F e rn a n d o , 55
roRuncubosis
E G Z É M flS  .  ñ n T .R ñ X  
GRIFE • ¿Q RIZn ■ á c U É  
SE B Q R R E IC O  ■ OTITIS 
p t ñ B E T E S S  URTlCñRlñ  
e t c . ,  eiCi
Calendailo y caitos
v J U N I O
Lusa c?0 ci»sií« ei 1 a '¡m 23-59 




SAnta áss hoy.—San MíxlmisEO. 
Santo ¿e mañana-—S¿n Falískno. 
Jtibiko pera hoy.—En San Juan. 
B idé m sñtn*.—I lem.
B eiac ion  M eteo ro lóg ica
d e l In s t i tu to  d a  M á lag a
Obssrva^ones tomadas a las ocho de ia Bsa- 
d«na, el día de 7 Junio da 1916;
Altara barométeiea reducida a 0.«, 767‘2 
M&Yfma déldia:anterior, 23*8. 
tffatwa del misino dia; 17*8.
Termómetro seco, 21*6.
Idem húmedo, 19‘4.
I^sreoción del viento, S.
^emémetro.—K. m. en 24 horas, 84. 
gskdo del cielo, casi despejado.
X^m del mar, llana.
Kvaporaeió» m|m, 2'3 
L lir^  en mim, 0.
Bu e! vapor correo llegaron «ye? < 
Meiiik los siguientes p«8 $jtros:
Don Juan : Laque, don Juan Molintr, 
don Emilio Contieraz y don Antonio Gu- 1 
tíérrsz.
Bn el negociado correeponóiente da! 
este Gobierno civil se h*n reeibido los 
perica dé aceiisnks de! trebejo safridos 
pár los obreros ^iguknks;
Antonio Jura Je López, Antonio Man-1 
cera PáSmti, Rsfiei Ortega Roto, Fren-i 
cisco Rueda Fernández y Salvador Ca- i 
macho Diez.
k r  á ináÍTí luos S® los reglfiakní'^s d# k  
Rsins, GórAob?, Exlremsáura y Bar­
bón, para i? aorpersssa a band®p*i8  por 
hs.be • termlnaio sus licínchs o por otres 
conceptos, lo hsgaa a Córdoba, Grana ̂  
da, Aigecíiaa y Málaga, respe.stivimen- 
te.
Jínez G ard í (s) «Lalsillo»? p a ía f
ds d i radón. ■ ■ ■■■ ■
Bl.mkmo ju«z/a Goncépciál^- 
psra una di igeneiasutntiííl^-' ‘
El de AnUqusrs, a
La inspección de Sanidad Péeu*?ia de 
esta provineia p.rns #n conocimíor^o dd 
público, que ha qusáaáo txtingoiíe k  
[sarna dsl .ganado caprino, en ei ténnino 
' municipal d íN íí j í .
.. P e r  k s  áíUtoniou •vim da 
dón llegaron ayer a M ákga, hospedán* 
dese en Tos Hoteles que a continuación 
se expresan, los siguientes viajeros:
Briíáaica.—Don Genaro Guay Llejes y 
don! Manuel Frías.
Colón.—Don Miguel R. Viñas.
Simón.—Don Antonio Fernández Mo­
reno, don Andrés Fraile, y dan Juan 
pez Rubio.
-Tres Naciones.—Don Antonio Vázquez 
Moreno.
Don Ramiro Gavilanes y GoRzikz de 
Armesto, he soiieüiido Je ceta J¿ktnra 
de Miña® vsirik'parknejLc;?s pura una . 
mina de hierro ctm «i nombre La Muñe-. 
ca sita en #1 par# j í  La Torca, té?míae , 
de Fuente Piedra. l
para que a« consUtuya en 
El áei d istriM e S*á ykent^¿ . . .. 
ik , a Juan Toro Or.|óñ#z (*) xChálo yd-
ceadére, pyra uña oompsrecencw.^ _
El de Cádiz, a María Ĥ yeñ Pena Ro-
miñ,,procesada por hurto. ,
' Bíl díl DapósUo Reserva deíUtbaUswai
Ín Cérdoba, a los h «rederos defuafi Sar- liento Dueñas o Juan Sánchez Dk*(*) «Gallinero», muerto por ía gtwrdk oiyu en Agttikr cuando trataba de iñgMse.El iosipuctor de causas en MfWk» n 
Emilio Pereiras Alaazáa, por k a tr  a 
incorporación.
. Ha si Jo trasladado a esta Administra» 
oída ds Cotféoe, el ofísia! primero don 
Jofi Larva Msroto, quien se hallaba 
preetando servicio «n San Antolin de 
Ibkr. ■ ■
Ayer se vió sn la Auüencia de Grasa* 
da, el pleito, pracéd$nt@ de! juzgado de
liílí
S E Ñ O R IT A S
m  PIO*
Campillos, sMro don José Ríes Robo. lo, 
con don Francisco B. Tagor, sobro iuci- 
dente, en f j^eución ds sentencia.
L e.htn  eoncedi-lde noventa días de li» 
ceBcia al juez municipal de Bi Bcrge 
don Guillerma Pérez García.
Ztd q%9 toda debe saber entes 
trímonie.
Hermoso libro de 800 páginas, con 
grabados, so les enviará por corroo cor* 
lÁcádo, mandando 3 pesetas en sellos y
fíro Postal.—Attíonfo García, SónohMi .Madrid.
Bl;Gobi«rn3  militar pUza ha­
ca presente a k s  autoridades civiks y I
mlliUlTM A« U provittoii quf ai |>atipoi'
Ha tomado posesión del cargo da re­
gistrador da k  Propiedad da Bskpcna, 
don Francisco Fiores.
Gura el istómago e intestinos el l i ir ir  
Bstoma^l de $A1Z DH CARLOS.
Bl juez instructor dal distrito da U 
. M tm d  d t  f i t i  o tp ik li qitg uL n if M «y






exUasamsntt eon ®1 gobernador de Bar- fi algunas pa lab rp  qoe eonoeeria precia
pekín«^Si 'viesprasidenta Yuai Hang 
ha sido nombrado presidente interino.
ga aonfirma que Yuea Shi K ty fa!¡8> 
eid por efecto de nn ataqne de uremia, 
i4«mpa&nSo de gran  postración aar-
ealona.
Nos dieé el conde, qua eleonñícto de 
les tftj «ros de Madrid, por carecer, de 
carbón, es más graye da lo que pareoii, 
y en su yirtnd estndía la forma da rédii: 
oír al préaio da dicho eombastible, para 
aproYísienar a los neaesitados, an la can" 
tidad suficiente. I
Ea GobernAeiéii
si celo enidadeso de los tres mélicos 
ífancoses qne la asistían, y ¿a numeró­
los fiCttltatlyos ebinos, no logró atajar 





Pdiina.—Barante ia travesía de Ibiza a 
p«!ms, el vapor «Isreñc)» abordó anoche 
jt ias once al velero tMarís», d® la m a tri. 
ou\a de Íóízs, salvándose ia tripulación.
B1 señor Raíz Jiménez nos anuncié 
haber firmado nna raé! orden pidíándo 
a la alcaldía los datos y antceedentes que 
solicitara ayer el señor Ls Gierva, acer­
ca del proyecto del «xtraradio.
Declara él ministró qua ha procedido 
asi por un oxease de daiieadeza, púas la 
i ley fayoreco a! Ayuntamiento en lo que 
se refiere a la compra d« terrenos a los 
prepietaríoia, con arreglo al amillara- 
míento dé; 1914.
Cómo ©i fe a manto dé valor producirá 
ingreses, se verá el modo do suprimir 




menta el presidente déi Consejo.
Maura, Claro«é. , ,  t
Recuerda Cambó que Carlos V hablaba 
al catalán, y pregunta, saguídamanta, si 
el rtconocímiento c ficial dal catalán sig­
nifica una merma «a la consideración 
dal castallano. x  .
Lee párrafos ás varios académicos s t  
bre la cenveniencia del uso dal aatalán 
an los Juagos florales. ^
(Se concefis un descanso al orador.)
Al reanudar eVaetó se da cuanta^ do 
que el señor Cambó, ligeramente indis­
puesto, había pedido que so le reser­
va la palabra para mañana.






Se ba oelebraóo una corrida extraor-^ 
diñaría, lidiándose teres del marqués del 
Saltillo, que resttlterea busuos.
fieona estuvo bien con el capeta y la 
smlete, pe^o se áeseonfié &1 pinchar, 
oyendo pites.
Jesilite faé oveeionad© ®n quites y lan- 
eeenáo.
Con la mulata, hizo una faena, da cer< 
ca, i&telígéntp y adornándose.
A la hora de clavar el estoque, quedé 
•uperiormentt.
BaUésteres desplegó un toreo movido 
con la perealina y con la flámula, pero 





Bi embajador de Londres confirma el 
hundimiento del eruecre «HampsAire» y 
la muerte de lord Kítohenar y el Bslado 
Mayor, sin añadir ningún detélle.
IgRÓrasa si el buqua se hundió per 
efecto da un  torpedo o de una miné.
Traslado
Bu medio de la mayor desanimación y 
a la hora reglamentéria se sbre la se­
sión.
Preside eímiirquéedc Alhucim&s. 
Varios senadores firm ulaa diferentes 
íaigos.
Bl señor Tormo sé oeapé de la Expo­
sición de cuadros de Vaidés Leal, en 
Córdcbi. '
Pide qas se eoncefa una subvención 
pera resteurcr equeílos cuadros, que 
siendo verdadsres j<^yes de arte, se en- 
eaeutran en estada iamenUbla.
El ministro de Craeié y Justicié ofrece 
tfismiUr el ruego del señor Tormo al 
m inistrada Instrucción, qúien buseirá 
todos los medios hábiles para la conser­
vación y protección de tau preciados 
lienzos.
Se rsunen las seceionsB, eligiéndose 
diversas comisídnss. ̂
R tanúlase la sesión, y poco después, 
ss levanta*
Después de la sesión del 
hicieren comentarios acerca d 
se de Cambó.
Dato opinaba qua en vista do la  india- 
posición del orador, y do Ja frialdad con 
que fuera acogido su discurso, podía dar­
se por términádo el débate sobre si pro­
blema (^talán.
Sánchez Ruerra creía ^as la minio? 
bra de ios regíonaUstas hsbía fracasado 
per falta da ambiantt,. deducieiidoí que 
la indiferencia con que sé siguiera el 
diaeurso, habla deseencertado a los ca- 
'télsnls^"'
. Villanueya s t  fe lic itábale  la actitud 
c©?ricta de toda la eáia&5é>
Dijo el presidente del Congreso que en
el ceso de no proseguir mañana su  dis 
curso el stñ^r Cambó, sa discutí!á la 





Les esfuerzos desesparados ‘que desde 4 
f l  día primero de Junio hacen los alema- |  
hes para apoderarse del fuerte de Vaux, |  
y sus intentos de avance en’ el frente la- |  
:Jsral con apoyo de fuerte artüleríé pesa- I 
>da, solo han ebtenido cemo rasnltado la I 
Jliestruoción de sus batallones. ;  S 
!r Los reiterados ataques del domingo y |  
lunis, a pesar del escarnizamiento con |  
l^ueloa hicieron, no lograron salvar la |  
imormé barréra de fuego que tes oponían |  
;^os franceses. |
Ss vieren, pues, obligados a raaular 
ios alemanes, con pérdidts enem es.
: % Reaistenola
I  ¡En ̂  inieríor del fuerte n©
obstante los selvsjss medio que emplean 
vloé alemanes, eontisúan sostenióndosa 
 ̂ ehárgicémente los franceses" y dando 
muástras se un alto espíritu; k s  tropas 
4 resístan con gran valentía los repetiaos 
I  y freiJÓtícos ssalto del ensmigo.
celebrarán en la eaiedral de San Pablo. - 
En la ordan dal dia dirigida a las 4rc - ¿ 
pas, ordena al rey que toda la cfloiah- 3 
dad guarde Into une semana, a partir de i. 
bey.
El mensaje real expresa ©1 más pro- , 
fundo pesar por la pérdida de lord . 
Kitchuer, que iba cn^ misión espacial a 
Rusia. ¿
Durante cuarenta y cinco añas. Kitch- i  
nar prestó servicies eminentes, por lo |  
que lo llerará ei ejáreito, como un gran I 
soldado. I
afortunado ftl&que contra las líueas tur­
cas.
Prisioneros y  botín
Hasta ahora «1 total prisioneros he>* 
cho* «n al frente d« Pripiai se ©leva u 
40 000 hombres, 900oficiftka, 77 c»ño- 
nes, 134 ametralíaáoras y 49 ianaiÉ.bom- 
bts.
Sustituto
Acerca de la sustitución ds Kitchenér, 
dice «cNfew Hsrald» que se indica para 
ocupar al cargó vaaanís, al fanicnte ge­
neral Williams Rebsrtaen, actual j$fe |  
dal Estado Mtyór genera!. |
Robertson celebró anoche larga eonfa-1 




S i anuncia que el Miórcálas último 
un buque de guerra alemán, prcbabSa- 
man|s un torpedero, chocó con una mi» 
na. en aguas de Zsíliruge.
Uaa lancha salvavidas que se lanzó 
al mar desde el puerto, ha regresado sin 
salvar ni un solo hombre da la tripula» 
ción.
Oración fúnebre
La prensa inglasa comenta axtensa- 
mante la mnarta da Kdaheaar.
«Morning Posí» escriba qua la nación 
hallará consuelo pensando en la gran 
obra que el ilnetra muerto realizare, y 
que nos quede perenne.
«The Times» recuerda los servicios 
que prestara, mediante los cuales puede 
Inglaterra cumplir dignimenta su papel 
•n  la más terrible de las guerras.
Dicese que al conoesr Guillermo II la 
muerte de Kitchener, exclamó: «Como 
militar y hombre ds talento, debo km en- 
tatla.»
De GopesihAgue
Pneds deeirsé que en pocas ocasionas 
lÁ; heroicidad llegó a  tanto.
Lucha herÓica
Los intentos alemanes contra ei fuerte 
. de Vaux han producido un aumento coR- 
Rómanones ha inviiédd ú cen ar está |  siderahlc de pérdidas sa las ineh&s ger-
Pérdidae
Dice «Daily Mail» que las pérdidas ala­
m inas en la hataik naval de Skiger 
R tk  se calculan en Kiel, de un modo ex­
tra ofieiel en 800 muertes, 1.400 heridos 
y 4.600 deseperecides.
Bfejes
noche a les embtjadorci de Francia, La 
lia y la Argentina, a ,otros varios diplo­
máticos y a los señores Lnque y Mi­
randa.
Ifh ierveB eiéa .
El señor Jjtrreux se propone íntfrve- 
nir en la disensión del meneé jé.
Separación
CONGRESO
A las tres y medié de la tarde y bajo la
: presidencia de! señor yílianuava, se abre
sesión.
R ueges y preguntas
Noticias ofisUles racijbidas ds M arrue­
cos dicen que el Raienli ha trasladado su 
campamento al valle del Jemis, a dos ki­
lómetros de Lancíón,
Visita
Les señores Armiñá», Orisga Gassei, 
Ss&cbar, Alvarado, Estrada, Salcedo,
6ómez Llombnrt y Sásnz, acompañando 
a la Comisión de la Gásiara de Comercio
¿e Meiiilé, visitaron a Romanones y ®i 
neao para rogarles que sé gestiona, eer 
ca de Francia, la ¿assparición do l»s 
difieultades que se oponen a la «atra» 
¿a de Iss productos españoles en la zona 
ieiafiaencis francesa, da Marruecos.
También soiieitarón que so convierte 
tn diario el servicio ds correes entre 
Málage y MeliUa.
Bt señor Navarro 
[érendo,






Bi rey y sus ayudantes llegaron bien 
(empraao ai eampamento de Balleetsres.
Per la tayá© presenció las maniobras 
da los alumnos y visitó las tíiachéras, 
cbservanácks diferencias que existen 
«ntre él sistema alemán y el francés.
Los alumucs rsaUzaren admirables 
frab«josd« fferiificación. 
y Don Alfonso almofzó^en una tienda de 
Ipm peña, cénversando eou k s  j«fas que 
im acomp&ñébin.
Péticíoíiss
.V Les farroviaries de ía Compañía de 
¡^Gáéeree-Portugal preséntaián mañana 
a la empresa las siguientes pstieionss, 
Mon carácter urgintf:
Aumento de ciócuenta céntlinos en les 
tnsldcs inferiores a 3.000 pesetas.
Que no se se parca los e gente de plan 
tilia mn previa formación da expediente.
Además, «levarán ai Gobierno una so­
licitud eRearesiende la suprisión del im­
puesto de utitidadss, y démanáanáo qa® 
se presento u l Seagreso un proyecto da 
ley para la formación de ua Tribunal 
parmanante mixto, formado per perso- 
nat directivo y obrero, el cual deba en­
tender en los eonfiietos que surjan.
Bolsa de Madrid
f  rancee, « « « . « 
Albrtie , * « « . > 
Giterler * . * ' *. *
Ameriizábls i  per 196 «
» , 4 per l@i •
Sanee Hísf une '^ e r le a n e  
» de s ím a la . • *
Sempaitia A. Tabaee. . 
Asaearera Prelercntmi.
» O re a ría s  •



















El señor Móaá#z Vigé protesta de ios 
sucesos áce&rroilades ca Tuáéía, y cul­
pa a tos jaímistas d© lo ocurrido, asegu- 
réndo que éstos sóstienen allí el mato­
nismo.
El minietre de la Gobernación le con­
testa brevemente.
11 señor DoacíBgaszAíóvaio  ̂ defiende 
á los j%ímistas dé íes ihcúlpacionea he- 
ubss por -el nifeñor Méndez Vígo» enta­
blándose con este motivo na vivó diá o- 
go éntre ambos óradorcB, incidente que 
corta la camptniiia prcsideiaiOíal,
El sfeñojr Limón ruega al ministro de 
Fomtnto que se activa ia concesión del 
ferrscarril de Aytmonte* Huelve.
Bi ministró de Fomento contesta di­
ciendo qué en el proyseto que sobre fe- 
ííocerrifés tsíralógi'ccs se treerá al Con­
greso, éstá incluido esté asunto, amplián­
dose la concesión.
Se entra en la orden del dit. 
piscátese el mensf je.
Cambó
El señor Cambó defiende una en- 
misndá. ^
(La cámara epcrece muy ammadr; en 
el banco azul «ptá casi todo ®l Gobierno).
Lamenté Cambó la prévancióa que 
existe contra él, y dacíara que eon ia en­
mienda no se propqne lastimar Bingún 
reepetahis si&tímiehto.
H«blafé-rdis«—sínceramente.
Afirme que el reglenalismo surge del 
patriotismo y que vivimes «n un em 
bíent® eompletamento artificial.
. Bi probiema regionalísía es un probie 
mu EácioRsl, que arranca de la persona­
lidad catalana  ̂ cuyo recoEocimíento se 
desea allí, para qu® no pueda paecipi 
urió ni fegriarl© Jas quejas contra la ad- 
mlRÍstpaeíóa. /
Nisga euófgícamesk que ©Iregiona- 
lismo sea el separatismo y censura algu­
nos párrafos de! discurso proanneiaáo 
«yer por Remanosas.
Sxliónásse en larga» éonsideraciones, 
siha^kúáe que: dentró de Austria convi­
ven áistmt&s nécionalídades, con parla­
mentos propios.
(Siner do loé Ríos píde la palabre). 
Ocupándose Cambó d«l problema is 
lanfióe, mañifiasta crear que.no habrían 
oourridó los últímca sucesos si hubiera 
«xtatido un pertído liberal con ei proyec­
to de autonomía política.
Ricñerda qua cuando Caíaluñt st go­
bernó sola, conquistó a Valencia y la 
.dejó autónoma.
(Rumores). . . ■
Catalttia—«grega—es «aencialmente 
libera!. ,
Si Cataluña hubiera intervenido en­
tonéis formando con España un solo 
pensamiento, no habrían ocurrido segú- 
raments, los desastres qué se iniciaron 
en España allá por los tiempos del conde 
duquss de Olivares, 
laíervinisnáo en su gobarngeíÓn el 
Estado, viene a ser Cataluña un orga­
nismo mútiladó.
En les pasillos del Congreso formaron ; 
nn grupo los señores Basada, Sánchez 
Guerra, Bargamín y Espada, y hablaban 
de la necesidad de recomendar a los 
amigos la mayor calma,eaando hablaran j 
los regionalístas. . A
Estimaban algunos, qua también aL 
Gobierno debía recomendar la prudencia 
a los ministeriales;
Ai grupo llegó el rumor de que un co­
nocido senador que viene figurando en 
la LUga, hubo de manifestar a na íntimo; 
sa propósito de separarsi da ella.
masas. , ^
La resistencia que opone la guarní- |  
ción ácl fuarté ss de its más heréícas. * 
Les alimanea empiezan a manifestar 
su agetamianto.
Diéde luego puede afirmarse que los 
alemanes sufren pérdidas muy superio­
res alas del ejéitito francés.
Comunicado
Al oeste de Soissons faé rechazada 
una patralla alemana que intentaba 
atravesar el Aisne.
Hemos destruido varios observatorios 
enemigos.
Bn Nouvron y en el Argonne hicimos 
volor tres minas.
Hay lucha de artillería en los sectores 
déla ceta 3Q4 y bosque da Caureltes.
Bn un ataque realizado por los alema­
nes coétra el fuerte de Vauz, fueren #s-
Las bijas inglesas en los navios que 
no fueron hundidos en el combate nave!, 
se elevan a 163 muertos, 138 heridos y 
cinco desaparecidos.
Apresamiento
La Agencia Central Navs anuncia 
que el buque danés «Guldbsrg» fuó apr«* 
sedo por un torpedero alemán, a 8'0 
metros de la costa noruege.
Bl ministro de Nagecioa Extranjeros 
de Suecia ha abierto una información 
p&ra depurar estos hschos, y caso de 
confirmarse, protestará onérgieaments 
ante «1 Gabinete de Berlín.
Prohibición
La entrada en Ktel y 'W rhiw m  esta 
prohibida desde que ingresaron con ave­
ria las naves que tomaron parte en ei 
combate naval.
Espionaje
Tanto «The Times» como «Mornisg 
Posi» creen muy posible que la noticia 
del vieja de Kitchnsr fuese transmitida 
por algún espía enemigo.
((Dailiy Mail!» lamenta que dicho vieje 
fuera del dominio público, desde el Jue- 
-V8«. V diea ana astas cuastionas debieran I
Atáqua
Asegúrase que Hmdenburg prepara 
un brieso ataque a Riga.
Bata oporación se ha retrasado a cau­
sa del eoBibate naval da
Dasde hace una semana no se va un 
buque alemán en Liban y Riga.
Los submarinos «storban el aprovisio­
namiento ds Liban.
ves, y t que e e e
pasar inadvertidas y en absoluto secreto, 
reclamando que inmediatamente sean 
internados los eiudadanos enemigos que 
goztn aun de libertad para circular por 
Inglaterrar
Cálculo
tos aniqúiiédos, teniendo que huir des- 
■ adi
Aquí a© ha pasado Bada..^
Al salir Rsmanonsa del salón de actos 
áoi Cóngiesó se tropezó con Urzáiz, en- 
tablándess el siguiente diálogo:
—^Qaé tal vémoíl Hace mueho tiempo
qÚV'né:véÍ»'ii’Ta»i«e. ^.....
¿-Sí, replicó Romanones• d«»4«-eL23 
deFebrére.
-rr-Exaeto, añadió U/záii; desde ese, 
día, en qua mé mandó usted aquella car- 
tita fulminante.
Después se retiraron al salón da cen-, 
fireneias, donde conversaron afable-! 
mente.
orden amente.
La artílleríe enemiga, enórgicamente 
eontrebatida, prosigue sin cesar el bem- 
i bérdeo del fuerte y la región colindante.
' En les Vósgfs h»y bombardeo intenso 
a nuestras lineas de Hartmaniwi.
Sesión seoretá
Brknd hé anunciado que el Próximo 
dii 16 s i éálébreiU únia sesión secreia 
para queAl Gobierno explique la actua­
ción de su política en la guerra actual', 
y diversas cuestienas exteriores.
La noticia fuó acogida con entusiasme.
Bl almirantazgo inglói confirma el 
cálculo da que en la batalla naval del 
Sk«geo-R»k ios alemanes han perdido 
dos acorazados, dos cruceros de comba- 
tes, cuatro cruceros ligeros, nueve eeu- 
tratorpederos y un submarino.
Bn total, la fl^ta alemana ha perdido 
18 buques, contra 14 soUminte perdidos 






Asquith se ha encargado intsrinamaa- 
te dei ministerio de la Guerra.
Para suceder a Kitchuer se indica a 
French, Reherís, Mílner, Lloid Geor- 
ge y general Seely,
España y Portugal
Hablando López Moñ?z en el Senado 
cen diversos periodistas, l®a participó 
que Portugal prepara fuerzas miíitaree 
para intervenir de na modo positivo en 
la guerra, a fia de demostrar práctica? 
meñte que cumple sus eompromísos.
También inanifaató que él sigue es­
trechando los lazos entre Portugal y Bs*
P*5*' .Bata taifde canfareneió con Gimeno só-f 
bre asuntos lusitanos.
Do Milán
El Vaticano j  Austria
El Nuncio de Su Santidad en Viene, ha 
amenazado eon abandonar la Nanciatn- 
ra, ei el Gobierno austríaco continúa epo- 
Úiéadcsa a la realización' del acutrdq pa­
ra canjear los prisioneros^atre Italia y 
Austria.
El Vaticano ha reiterado sus instan­




Los funaralés por lord Kttchner sé
De Petregrado
Oficial
París.—Bn la izquierda del Mesa se 
nota actividad de artillería.
A la derecha ds dicho rio es muy vio­
lento el bombardeo en nuestras primeras 
y segundas líneas.
Los alemanes han anunciado que el 
fuerte de Vaux ha líi caído en su poder, 
y a las tres de la madrugada lo tenía­
mos en «1 nuestro,
A partir da dicha hora y a «onsicuen- 
eia da la excesiva violanoia dal bo nabar- 
dea ofetítmea inoomuniaedos can el citado 
fuerte, ignorando por tanto lo que haya 
de cierto «n las rcfiraacias alemanas.
En los Vosgos el enemigo llevó a cabo 
dos grandes raconocimlentos, siendo re ­
chazadas Us fuerzas contrarias.
Bt cíñ jneo se efeetúi con intermiten- 
eia en oi^esto del frente.
Bu el fronte de Dwinck, los alemanas 
1 tomaron le ofensiva, siendo rechazades.
También en Imorgone loa rep*li«o?.
Al sur de Keevo regaron nntslraa lí- 
BCfis de granadas gruesas e inUntaren 
un atsqua de infanteria, que contuvimos.
Dasde, Pripiat a k  frontera rumana, 
sigue el éxito de nuestra ofensiva.
I Bn el Cáuc&so y en direcóión a Bi- 
thurst a Brzmdjan ios turcos temaron 
ie ofensiva en varios ssclores del frente, 
i siendo rechazados.
C^rca deHanskla simes el dia Sun
Asamblea
Vigo.—Los ferroviarios d« Orense y 
Vigo han celebrado una asambíea en^la 
que se áíó «usnta da que la compañía 
no ha accedido a Iss peticiones formula-
1“ das pero se mussira dispuesta a dischtir-* Bu vista áe sea e ctítuS «a adopté el acuerdo de apkzar hfesla el Sábado la aotificacíóa a las autoridades do la de- 
okreción de huelga.
Júxgaso prebabi© al arrfglo.wmmm ibmw mw





22 251 22 50 
277 50¡278.00
Alguaós nos creen extraviRdos y equi­
vocados, pero . nos guardan aquí en el
LA POLI TI Gá
L9 ME aiSE EL EiESIBEIITE
Bl conde de Romanones nos dijo qne a 
ks nueve y msdía so había ceUbrado 
Consejó de ministros «n la Presidencia. 
'  Nó despachó son el rey por tener don 
Alfenso que mérshar a Toledo, con sus 
ayudantes, para asistir a k s  prácticas de 
la Academia de infantería, en el campa: 
manto de BaUastereé.
Bi regrese lo verifieará mañana.
? A dBKdio díi, úo&f«rineió RoMinOBM
I parlameato ua gran respeto.
^ Bu ío peco que hubimos de gobernar, 
hemos demostrado nuestras aptitudes^ 
y en cambio, los que gobiernan, deben 
reconocer que han gobernado en nn iñs- 
dio ambímt».
Píse «1-oraáor a ocuparse de la cficia- 
liiad del idioma catalán y dice que en 
todos ios p3 ices existe dicho prcblems.
Les nacicnalistss lo plantearon prime­
ro, y nosotros hornos tardado en plan­
tearlo, por ge? k  parte más ruidosa deí 
regionalismo.
Guando el rey visitó Barcelona por 
primera vez, e! presidente del Instituto 
Agrícola ie seludó, prenunciándo un dis- 
6UM0 •» ctlalán, y el rey If conteitó «on
También desapareció Tom-Jim-Jack. Bruscamen­
te dejó de asistir alas representacienes de la posada 
de Tadeaster.
L a s  p e rso n a s  Acostumbradas a verlas dos pendien­
tes de la vida elegante de los grandes señores, pudie­
ron notar por entonces que la «Gaceta de la Semana», 
entre dos extractos de registros parroquiales, anun­
ciaba «la salida de lord David Dirry-Moire por or­
den de su majestad, para ir a tomar en la escuadra 
blanca, que caminaba por . las costas de Holanda, el 
mando de su fragata».
Ufsus se apercibió de que Tom Jim-Jack ño vol­
vía ya, y esto i? preoeupé. T©m-]im*Jack no se pre­
sentó en la posada desde la noche en que partió en la 
carroza de la dama desconocida. ¡Era un enigma ese 
marinero que robaba duquesas! Este hecho se* pres­
taba a muchas reflexiones. Por esc Ursas nada dijo 
Ursus, que tenía experiencia, sabía los escozores que 
producen las curiosidades temerarias. La curiosidad 
debe guardar cierta proporción con el curioso. El que 
escucha, arriesga la oreja, y el que acecha, el ojo; lo 
más prudente es no ver ni oir nada. Tom-Jim-Jack 
subió a la carroza blasonada, el hostelero lo presen^ 
ció. Un marinero que se sienta en un vehículo al  ̂la­
do de una lady ofrece las apariencias de un prodigio 
que hacía cirQunspecto a Ursus. Los caprichos de la 
vida de los grandes deben ser sagrados pata los pe­
queños. Esos reptiles, que se llaman pobres, lo mejor 
que pueden haceres meterse en su agujero cuando ven 
algún suceso extraordinario. Estar escondido les da 
fuerza. Cerrad los ojos, sí no tenéis la dicha de ser 
ciegos; tapaos los oídos, si no tenéis la fortuna de set 
sordos; paralizad la lengua, si no gozáis de la per­
fección de ser mudos. Los grandes son lo que quieren 
y loS pequeños lo que pueden; dejemos que pase lo 
desconocido. Ho importunemos a la mitología, no 
enfademos a las apariencias, rindamos profundo res­
peto a los simulacros. No dirijamos nuestros ehis- 
mes a las disminuciones y a los aumentos que sa o p *  
ran en las regiones superiores por motivos que ig ­
noramos. La mayor parte de las veces son para no- 
fiottos, los miserables, ilusiones ópticas. Las meta-
KñxíbtttuM^ gfléanU a^a la lia
Página cuarta Ü memseétéá
Jueves ^
II üfci'He y fl Gislsls
Algunas dis las f mílias qus habitKn 
•ai& T i‘ocha ásl Tomiifar» 1 « da Jos 
(Salsncs, si ©xpnesaraGs «a grsiiíttá pj>? 
Buastra ipstanci% al ssñof Atcaida para 
qn® »« Kormaliog aqaal alaiabradi?, nos 
manjfií*ian qa^ s6!o hay alií ír»s iucts 
«íó8tríse«, c t! |ís  bamhiüss «stán fandí- 
das, pop qua no g® pu«á®a «nssndsr, 
d§sd« haca b;islant« *i$mpo.
Ei caho. dai diatrilo ha formui^do I® 
opppfnn® dannsía carca d«I Ayaaí* mían 
to y ds k  Gimpsñí* d« «kcirjc ídaí; paro 
como ésta Tílsd«.pu$i1« h ic a r  sin. qus sa 
lo ordaDfi k'^'C&iíífa,. .y. 4  ío quf psrícs, 
®l aíñop S orzá^z  A.OÍ y i no íkg&a ios 
ci&moí'-9,3 á^i ’!?'scmíiür?>, q a fzá i p o rq a a  
CsíPk ássciíUlóa ds rí§s'é ihodtrnas í« 
hace ct'fÉ»" qaa ííg«.,las ¿«sUsos d» u&® 
ciudad alegre y covfiada, 4 f ©fio ps>sul- 
t® qu» k s  o ü iab iik a  íio alnáS-bP-an, q aa  
él iryüaísm knío psg^, sio ífirf cis, si 
anpuíisto consumo áo onergi® «‘ógIpícs, 
y qa« k  Trocha d«\ Tamiiigp, como la 
é® íft más abrupta »isrra, qásda orivasl- 
ta an dsáass tinieblas ai fiaaíízap el era- 
púeeulo vespertino.
S#ñar sloftlde: pianse uaíc ®n las éík- 
rk s  Inquietudes 4® aquellos sufrides 
cinos ai Ik g sr  el sngustkso mójaento 
en qos la tarde va a caer, y por otre aso­
ciación de id«a5 antiguas, qas I@ remon­
ten a k  época da fa reVgIgeiln, éíguasa 
prónunciar, m  k rm á  imperativa, k.s di­
vinas pslabrss da! Oóassk.
Dan CrkUáü, donde existe nn i da las 
dspandeaciís da! tallar da b irrilsrí»  da 
áoa Antonio F&PBáad«xGonzález, se ín- 
tsníó coxasíí? un robo.
Los autoraa sa híciaron d® k  Ikv» de 
k  puait*, cerrando por dentro con na 
pequeño cam  j ), y como, ®1 gQ»rdf *d” 
virtiera qns hebk  luz, ¿ió avisó a los 
dueños d« k  raía.
E^tcs k  rsconocifron, nó encontrando 
filia felguna.
Üu travieso chico que s« ¿«lícáM  eysr 
m iñfna  ©i psíigrcso já#go de. arrojar 
pi«dr«8 á*l arreyo, en la ctU eJuaá de 
Padilla, hirió ea k  cabíza con uh« d« 
ollas, a k  Eiñ‘* áe 9 sñ :s  Aurora' Pachón 
Góm’̂z.
Ksia, actimpsníáá dá' su aasdre, de- 
EUBció «i hícho sa k  Jefatura dé vígi* 
k'Bcia.
aplaudida y calibrada, tanto por eu bü«- 
na escuela de canto como por su arte 
y eleganoíá irreprochable.
La npkble caszonetisk, Mauolits Ro» 
salas, éS dé día éñ d k  más aplaudida.
Da M irla Esparzs, k  gentil danzarina, 
todo lo que se diga es poco, puesto que 
con su arte ideal, ccsscha tedas k s  no> 
chis eniusiastis ovaolonts.
Hoy se celebra la primera soiróé de 
moda.
El Sábado éebnk?á k  epkn  J l k  baila­
rina Julia BarruU, qao km oe éxitos ha 
obtenido sn les priúcipaks teatros de 
Madrid y proviactas.
de Ronda, don Rafael CarrlUo; y el de Cajlz, 
don José Guardia.
Han Cesado en bus cargos -el maestro . do 
Honda, don José Salas; el de Jubrique, don 
Víctor Santos; -y el de Villanueva de Algalaas, 
don Bernardo Fern án dez.
La maestra de Rincón de la Victoria 
María Robles, ha empezado a hacer uso de la 
licencia de treinta diasque le ha sido conce­
dida.
Ha cesado t  n el cargo de maestro de sac- 
oión interino, déla escuela graduada, aneja 
a la Normal, don Antonio Quero García,
14 ceraos,ipesol.794’50kilógr«moB,p«ii8j^ i 
ta5l79'45, ;
Sarnas frtíicas, 70*50 kiíógramos, 7*05 jo- f 
i»t»s'. f.
27 piel® a 0‘5Q una, IB'BOposetaa. I
Total de peso. 5.BU‘01 kllógramos. |
Total dé adeudo, 534*25 pesetas. r
eSementarioé ¿
Be^udaoión obtenida en el día 7 de Junio i 
por ios conceptos siguient<̂ i |
Por inhumaciones, 23̂  51 pesetas |
Por psrmáneniñáé, 222 50, pésetaá» f
Por exhúmaeionaíg, C0‘Q9, pesetas. i
Por registró de panteones y uiehés, 00 Q$ f 
Total, 453*03 pesetas
A M E N I D A D ^
Entre Bmlgas;- 
—¿Gen qu) te casas?
-S i.
—¿Y qué tal ea tu futuro?
—No ea future; es pasado.
—¿Cómo pasado?
—»f; tiene setsnta años
Eu una almoneda :
¿Cuánto piden ustedes por estas porcela­
nas?
E l  m ulo J.>íó Urbano GasRBqya 8oó« 
íaY oacochí con ®l p:-qu?ña 4,a
10 fño», Cdaícb&i Morana Bknsq, r«- 
euUando kvameat* hsnáo  ©a k  csb#ea 
por cons^cucEcía é« un golp» qu« k  pro­
pinó squéi con un palo.
Ei mudo feó deUméo.
Pá’tó  hoy éslá couikcad® #n ©I salón 
capitular, k  Junta d® Asociados a Ik  
dé celebrar sisión a k s  tras de k  krdé.
Se ha publicado una real ordeú autorizsndo 
al ministro para, que presente a las Cortes un 
preyoeto de ley sobre claeifioación de j ahila­
dos y pensionistas que cpbran tus habares cqn 
cargo a los fondos pasivos del Magisterio de 
instrucción primaria.
Operselohes de ingresa y pagos verificadas 
en la 0»>ja municipal, durante les días 22 
y 28 de Mayo dé 1216:
INGRESOS
Pesetas.
Existencia anterior 1142*28 
968*50
La Diputación provlselai ha nom bra­
do agenks ejscntivos dei Contingenk> 
don Manuel D arán Calderón, don Fran- 




lELEggClQMJE 3ia £ ü 3l
Per diferentea eeneaptoe ing reesron ayer 
 Tesftsria de Eácienda 12̂ 795*21 pa
«B 
it»:
Francisco Sigo vía Gonzákz cuestionó 
aysf tarda en la PescLaderia con otro su» 
j ito, qu® se dió ® la fuga,.
Al Scgovia Sé le intervino uua k c a  ea 
el acto da su detención.
Ayer sé k  practicó k  autopsi<i al. ca­
dáver d«l niño que apareció en k  dárse­
na del puorto.
En vista de no haberse prisentado na­
die a idóntificar dicho cadáver, se proce­
dió a su enterramiento.
Hoy serán satiefeehea en la Tesorería de 
Haeienda las rétencioaes hechas de los habe­
res del mes de Mayo último, a los individuos 
de ckses pasivas.
S A L O N  N O V E D A D E S
Sábado 10. DEBUT sensacional
Julia B orr ull
N o t a s  e s c é n i c E s
Madrid.—El nolabls actor M.gu*i Ma- 
fíor,ha cbSsnido un éxito muy brü ao k  al 
r*ps'8SeníffiS' ea ®! í^aifo I .fínte k sbei d  
dreiná de Lópss; A &rcón y Goioy, «La 
tizona».
La ex cg k sk  y pura dicción d^l artis­
ta da a les v e m s  ««i hermoso árasás rc- 
Zttáutico extraordinario restes.
Barcelona.—La comp«ñit Guerrere- 
Ms^údoxa ha esirsnado ©n el k%ko de 
N ovedades, k  co aasd k  d* B asaven^e 
«Campo de armiño».
Vakncf®.—Eft el í«i,lro OIyaspia sa '^a 
e«*.r«nsdo, soe éxito, por la corapiñlá de 
Manuel Vigo y Aus Alemuz, k  comedía 
e n tre s  actos, de den P#bio Parelkáa, 
«En un lugar de k  Mancha...»
-—Las damas valenciana s, ímitaudo a 
aquellas célebres b sak s de Estropvjose, 
que nos pinta Antonio Viargo! «n «Les 
hribonas», ss han cousiiíuido en formi- 
ái,ble Hga por la defsnsa d® la moral y 
ias bu^nss costambrss y pretenden a todo 
tranca que c isn ea  sua p a íríía  si te&tro 
da k  Pfíncsss y otros salor ss á« esp^c- 
lácuics, éonáes ctuan sríislas d® vsríefóa.
Laaníorsílsd gubernativa ha co,.tes- 
tado a ksasustadizas de«ms^,qae estudia­
rá  el aeunio, paro m knir«s realiza ése 
estudio, Jsa artistas segairáa trabajando 
para ganar ©I condumio,
Carísgena.—Se anuncia sí debut en el 
Teatro-Crirco de I® compeñia de zarzuela 
y opsrete del primer actor y direcicr 
Leopoldo Gil.
Vall&dolid.—La bella getriz Mería Pa­
lco,h» celebrado su btn&ficio ©n ketro  
Pradera, esírenendo k  coaasdií é* Feli­
pe SasBono, «La prióccaa astá' triste..,» 
Ha debutado «a el teatro D it- 
durra k  tmiceaí® acter
Francisco
B ilb z o .- In e l  k s  Campes
Eli tees seíú^ k  Cí mpt ñía «..T PO"
1ÍCÍS.C38 da Ramón C^ralí.
U se par?j,4 dé S íg u í ik á  áeíuyo »y«f 
ea ia c&lisA® T o rn j»« a jos ratsrps F er­
nando Moliaa Jardín (*) «Dorado» y Do- 
miiigo Morales Lumbr«res, Ies cnaks 
hebiín  cortado én d  solar que sx isk  ®n 
k  cikd* .calla c«?ea da k  armaría dol 
s$ñor Aguiére, unos cinco metros d s k  
taberia és plomo que sirve parak .con - 
áttítcíóa da sgui.3 y dos grifos.
Tomó p íria  en si hacho otro rak ro  
qu®ss fugó cuvnio llegaron los guar 
d.as.
IStotas áe M ariná
Ayer oonstitúyó en la Tegoreria de Há- 
cíénda un depósito de 413 56 peeetss, don 
Mateo Bocacegra Cuevas, para responder a 
las resulles de reolam'aóióú de las anotes de 
centumodel.prlmer semestre del afio actual, 
que le exige ei Ayuntamiento de Cañete la 
Real.
El tiempo, poso estable en Galicia y Canta­
bria Levanté en el estrecho de Gibraltar, 
Tiende a mejorar el tiempo en Baleares.
La Administración de Propiedades e Im 
puestos ha aprobado para el año actual los re­
partos del impuesto dé eónsúinó, de los pue­
blos de Gauoin y Borge.
» » Matadero. . • > 1 4'Ó9‘66
» » Id, Palo . . . . 10*22
» » Id Téatlnos . . 18*22
» ■» Churríaná . . . 12*C6
» Carnes. . r  ¿ . 5 419*75
» » Inquilinato . . 1.957*61
> > Patentes . . . . Íb8'12
> » Solares . . . . 2Qá*83
> » Mereadesy puestos
públicos . . 716*18
• » Cabrás, etc. . • • 182*25
» . » Esp,ectáculds.„ . . 2i-7‘07
> » Cédulas . . ' .  . 500
» » Carruajes. . . . 45Y78
» » Carros y bateas. . 911
> » Pescados . . . . 875*50
» V) Aguas. . . . > 576*26
» > Alcantarillas . . 49
» > Arrendamiento de
aguas . , . . 1.298*85
» » Acarreto dé carnes. 2?6‘97
» > Pcopics . . . . 22 50
—Señora, proceden de nuestros antepesj- 
d( s. Llevan ya en la familia más de trescien­
tos años,,.. V ‘
—jTresflientos años! Paéseníoneéslo que a 
mi me con venirla es tomar a mi servicio la 
etiada que hayan tenido ustedes. Con la mk 
no hubiesen durado ni quinces días.
** * ' í
Enuu cafó después de una viólenla dis­
puta.
. —¡Yá no ños queda más que cambiar núes- 
tras tarjetas!
—^Es iEÚtíl, yo no.mebato.
, —'Me lo figuraba,
— jáh, y«! Prr>sÓ sa atreve usted a des 
afiatme.,. íQ A obarde!
TOTAL.
M ví% C irb ill da Zspata «ntregó aysr 
«n a «siaclón d« ics; Saburb^zíós, úna 
g 'lló ís a Fcíncísco Go»zá’.ízTLópez, ®a- 
c^rgándok qü% ía llevar® á su ¿omicflío, 
ca le d« Z mofeno Kúaacro 36 
FranciccQ se perdió d« vista con k  ga 
ílina, y usa p«rrj \ d® Seguridad k  al» 
cenzó, cunducióadolo * k  Aduaná; *
Para asuntos de interés deben presentarse 
en esta Comandancia de Marina les indivit 
d.nps,José Santiago Gon?ákz, Francisco Ruiz 
Millán, José Fernández Borgas, Diego Valde- 
rrama Rivas, Pedro Trujillo Palomo y Fran­
cisco Ariza Garda.
Ha sido pasaportado para Melilia, el capi- 
ián de Infantería de marina, don Juan Yafíes, 
para desempeñar uua comisión de justicia
Le ha sido facilitada la libreta marítima 
para navegar, ál inscripto José Redriguez 
Moreno.
B ®  l a  p r o v Í B ® i a
La gufefák civil de Navalharmosa k  
h% iniéfvarádo nn® esccp^ta ®I cazador 
farüyo Alfomzo Pomarss M&ríifl.
IflTRUCCiQH PÚBtlCt
Por el Recficradp de Granada Ha sido nom­
brado maestro inteifiio de Castillejos, anejo de 
Viñuela (Yélez-Málags), don Eloy Tóllez
lipicflcilei pllllcii
Road®.—Sn al k t lro  Espinel actúa ?á 
eoBspsñía de nu#sÍM ilustro paisañ® Rc- 
ssrio Pmo.
Un Onosüeta.
En k  cssa num©ro 11 de k  caho áe
Teatro Vital Azá
Par iaáispo,rici6ü papsntina del ad o r 
señor SoíOi que; Iksa ® su cargó el papel 
d® Crispía ©n sLs ciudad alegre y confíc- 
da», suspendióse k  fat.cióa anunciada 
para anoche en este teatro.
Hoy 83 representará k  citada obra en 
-I« prim«>a .tícción, y ®n la segunda sai 
pondrá eo sscena ®i chistoso juguete có­
mico en des «Les G cbikits.»
O rne F a a e B a lis i
í>3 k s  pe'i!;aks dete;tivesess proyec­
tadas en Málaga, aseguremos que ain- 
guna ha tenido tsnio éxito como el que  ̂
obtendrá k  titulada «Detective Gr&igs», i 
que esta noche se sstrena en el Cine Pag-  ̂
caalini.
Anoche se nos invitó a la prueba pri­
vada do gfcía cinta, y nuúcfi.hemos visto 
un alarde mayor de trucos tan criginaks 
y de k n k  sensación, como los que en es­
tá  extraordinaria pelicula pudimos ad» 
mirar.
En el programa ('e hoy se exhiben 
otras interasanks pd4culas,entre ellas lé 
Revista Páthé.
S a ló n  Novedades 
Con un® sriack  y gren concurrencia 
sa anoche k s  sseciones anun­
ciadas en «ate 2Slón, selíenáo el público 
S8íifef«c-ho dél eapectácnlo.
Clotilde Castsidor tuvo anoche un éxito 
grande, mayor sí cebe que él obtenido 
el día de su debut, siendo justasasnto
Ss anunoia para pronto uña dispodción, 
encaminada a autorizar el que los auxiliares 
gratuitos de Escuelas Normales, nombrados 
por el ministerio, pue.dsn desempeñar sus car­
gos ha&ta fines de Junio actual, con objeto de 
evitar el trastorno que en los preset)tas rxá- 
meaes ocasionaría el inmediato case de tales 
profesores.
Asimismo parece se acordará la continua­
ción en sus puestos de los también auxiliares 
gratuitos, pero nombrados por los rectores, 
hasta el próximo Septiembre; bien entendido 
que el decreto reciente, suprimiendo tales 
cargos, comprende, desde kego, a éstos úl­
timos.
Pvr éi Ministerio d« Is Güeña han fid«
conéédídoB los siguientes retiros:
Saturnino García González, guardia civil, 
88*02 pesetas.
Don Mariano Pérez Morales, capitán de in­
fantería, 291*63 pesetas 
Don Daniel Alonso filartin, sargento dé ca­
rabineros, 100 pesetas 






Balidos de Málaga para Com 
Tren correo a las 9,16 m.
Tren mércanoíaa con viajeros a las 8 n.
BaUda» üe Oom pwa Máhga 
Tren correo a las 7 m. '
Tren meroaaoias coa viajeros a las II ‘4i 
Baudot de Málaga para File»
Tren meroanoías con viajeros a las 8,15 st. 
Tren correo a las 2,i6̂ t,
Tren dlscredoñal a las 7,161,.
Baudot de File» para Mákiga
Tren meroanoías coa viajeros a las I m. 
Tren disoredonal á las 12,10 m. 
Trenconeo a las 5,201.
BIBLIOTECA POBUCA
— »g LA —
3 8Í0Diputación provIn«i»l . . . .
Prorrata del empréstito de conver­
sión .......................................... 730*10
Personal i , . 12.380*84
Material de la cárcel . . . , , 265*75
Beneficencia . . . . . . . .  SC6
Camilleros.............................   . , 11*53
Suscripciones. . . . , .
SecUdaá Ccoiímfcs
28*70
D E  A M I G O S  D E L  B A I S
Plaza de la Conétituoión número 2. 
Abié/ttt Ce once ® tras de k  tarda y d« 
si«t« & nueve de k  noche.
La Direeolón fcnetal 4® k  Deuda y Glasea 
fesivas ha eohóedidó las siguientes pensie- 
áé».L
Doña Catalina Gómez Martin, viúda del ca­
pitán don Máximo Melcera Ródrigúez, 47Ó 
pesetap.
Dcfia Aurelia Spmpeiró Sánchez, madre 
del Beldado Luis Rodrlgu^.z Sampedro, 182*5j 
pesetas
Total de lo pagado. . 
Existencia para el 24 de Mayo.
17.494*39
184*44
TOTAL. . . . . . .  17.678*83
M im iclii ciitfclgf
CLI.IIC1 EN ALICANTE
 ̂DEL
d o c t o r  LÓPEZ dAMPELLO
secretftrio del Instituto Rubio de Madrid.
Especialista en enfermedades del estó» 
mago, ihtéstitto e hígado.
Ayer lué satisfecha por diferehtes goilt 




Vapor « i  Lázaro», do Meliila.
> «Canalejas», de Laraehe.
> «Cílo», de Yálencia
Vapor «Á lázaro», para Meliila. 
» «Canalej as», para Q óaova.
T. AlonsÓ
Instakcíones eléctricas y sellos para 
cokcciones.-~ M firq t|é3^d«. L ári 
iPapekrk, similares y dores áftifiáia- 
ks:^ Tovrij&s. 92.
Récandkíéión dél |
arbitrio do oarnes I
Dia 7 de Junio de 191S
Pesetas.
La «Gaceta» anuncia oposiciones en el tér­
mino do dos metseB psxa provoer las siguí antes 
cátedras vacantes en las UniversidadejLq»®  ̂
se indican:
Turno de auxilUres.—Historia de España, 
de Sevilla; Geometría analitica, de Va encía; 
Análisis matemático, de Valencia; Química 
orgánica, de Oviedo; Derecho civil español, 
de la Central; Derecho administrativo, de San­
tiago. . :
Turnó libre —Política social y Legislación 
comparada, Ce la Central; Instituciones de 
Derecho romano, de Murcia; Econemia pollti- 
ea y Elementos de Hacienda pública, de Mur­
cia; Procedimientos judiciales y Práctica fo­
rense, de Murcia; Patología quirúrgica con 
sú chuica, de la Central; y Terapéutica, áe 
Cádiz,
Por él Rectorado de Granada han sido nom 
bradas maestras interinas de Guaro y Carra- 
traca, respectivamente, doña Ana Garda Ze- 
rón y doña María Artes ga.
Matadere. . . . 9 " . 1.6S6'27
» del Pele * 1 c . 18 66
» de Churriana . . QO'DO
» de Teatiaoi • • . 8*90
Bnbarbanoi. . . • 1 « . 0*00
Poniente. . * . • « V , i 8‘ea
CAnniauM- . < 1 1 é • « 0*63
Cártama. • • • 1 « • . 0*44
Baárai . . > • • 0*C0
Morales . . . . 1 * . 7*C2
Levante. . < < « , 0*r0
Capuchinos. . . • « 4 6*52
ferrocarril . . . 1 . 86*46
Zamarrilla . . « 1 « /  6*60
Falo . . . . . e t . 21*80
Adttana . . . . • . 0*00
Huélle . . . . « e , 78*48
Central , , , . • 1 . 0*08
Blirasipanfi Fuerte • 1 . 0*44
Tota!. . t • ,’̂ T.928‘32
Blata¿ero
Han tomado posesión de sus cargos la maes­
tra de Meliila, doña Manuela Mamblona;el¡
Istadio'demostrativo de las reses laorSfleas 
yas el día 6 de Mayo, su peso en oanal 
y derecho por,todos conceptos:
23 vacunos y 4 terneras, peso 8 140‘S6 M- 
tógraraos, pesetas 814*62.
60 lanar y oabrlo, peso 605*75 kAógfamot, 
pesetas 20‘S8.
PQLKT'L\^ O F ÍG IA L
El áé ayér publica lo signienie:
Acuatizo déla Ctmisión provinci&l prepo­
niendo la imposición ílií CiuUas a los Ayunta- 
mientes que se é x p t v S  n, por no haber remi­
tido hs certificaciones que Us tienen reclama­
das.
—Comunloasión del sevviclo de higiene y 
sanidad pecuaria, declarando úfizialmeuta ex­
tinguida la sarna del ganado caprino, en el 
término municipal de Ñerja
—Edicto del Gobierno militar de Málaga, 
referente al pasaporte a individuos de loa re 
gimíentos de infantería de la Reina, Córdoba, 
Extremadura y Borbóa, para fu incorporación 
a banderas,
—Anuncio do la Diputación provincial rec­
tificando algunas erratas que aparecieron en 
el número ue esta periéiieo oficial, que inser­
taba el pliego do condiciones para el arriendo 
del servicio de recaudación del oentingente 
provincial
-Circular dé la Diputación participando 
los nombramientos de agentes ejesutires para 
la cobranza del contingente,
—.Édiotó de 1» JVfatura de minas sobre pre­
sentación de solicitud pidiendo perienenoits
—Edictos de varias alcaldías y requisito las 
de .diverses juzgados.
—Continúa la rclaelón nominal y filiada de 
les individuos de esta inscripcién marítima 
que cumplen 20 «fies en el próximo de 1917, 
y que deben figurar en el «listamiento para 
el expresado añe.
A los fáDrieftátos dé ¿arm hi 
P&ra d ír i^ r  fábrica-, se ofrece jefe asé- 
linerc, ¡práctico eh todds ios sistemas hoy 
m m & fú f .s 0m péténcm .
la rá n  buenas referencias y te¿®.« 
eaanks garantías ss áessrsn.'
Eu k  A ím m M m dán áé' esk  parióáice 
iiiíormsrán-
M A E S T H O  JA B O N E R O
P ira  fabricar jíbóa  eu ei c&mpo, se 
desea un maestro jabonero. Darán ra- 
zór g 1 Píiao.
ESPEGTáOUL0 t
Ó4 EL HOMBRE OUE RIE EL RÍE 6 1
moríosis 3ĉ n a.sunto.s de los dioses; las tránsforma- 
dones y las disgregadones de los grandes persona­
jes eventaales, que flotan sobre'nosotros, son nnÍ3es 
imposibles de comprender y peligrosas de estudiar. 
Prestar demasiada atención, impacienta a los olímpi­
cos en sus evoluciones de diversión, y d i capricho, 
y si os lanzan eí rayo, podría enseñarnos que es Jú­
piter él tofo que examinaiisos con impertinente cu­
riosidad. Mirarlos con indiferencia es ser inteligentes. 
No os meneéis, que esto es saludable; hacéos los 
muertos y no os matarán. Tal es la.sabiduría del in­
secto que Ufsiis practicaba.
El posadero, que también extrañaba la desapari­
ción del marinerp, preguntó un día a Ursus;
—¿Sabéis que ya no viene Tom-Jim-Jack?
— |Vaya! También me ha chocado.
Maése Nicless le hizo en voz baja una reflexión, 
sin duda acerca de la promiscuidad de la Garroza--^u- 
cal con Tom-Jim-Jack, observación probablemente 
irreverente y peligrosa, que Ursus tuvo cuidado de 
no oir. Este, sin embargo, era demasiado arlista para 
no echar de menos a Tom-Jim-Jack, Experimentó 
verdadero disgusto y comunicó esta impresión a EÍo- 
mo, único confidente de cuya discreción estaba segu­
ro. Así dijo al oído del lobo:
-^Desdeque no viene Tom-Jim-Jaek, siento un 
vacío como hombre y frío como poeta.
Esta confianza que hizo a su amigo le sosegó. 
Gwynplaine no se ocupaba de Tom-Jim-Jack, absor-
No ocuparse de alguno parece que es alejarle; al ha­
blar de él, parece que se le llama; callamos, como ce­
rraríamos una puerta.
Este incidente se olvidó pronto. ¿Era acaso algo? 
¿Pudo decirse que existió? ¿HiMa flotado una sombra 
entre Gwynplaine y Dea?Daa no lo sabía y Gwvnpbi- 
ne tampoco. No faé riada. La mismá duquesa desapa­
reció en la perspectiva lejana como una ilusión. Sólo 
íué un minutó de Sueño que atravesó Gwynplaine y 
que salió de él. La dlsipáslón de un desvario, como 
la dhipasión de la bruma, no deja huella, y cuando pa­
sa la nube el amor no disminuye en el corazón, como 
el sel no disminuye en el cielo»
R E G IS T R O  G I V I L
Jmgaáa de lo Alameíkí 
Nacimientos —Eloísa Mcrel Mérida. 
Defanciones —Don Indaléoib Ferrer Sán­
chez Bando.
Jumaép de ta Merced 
Naclmientcs —Leonor Martin Osorís, Ale­
jandro Barrlonnevo Fernández, Emilio Pa*- 
checo Mallas y Jo*é Bérmúdez Raíz. 
Defunciones.- Salvador Pérez Ocafía.
dlegado de Banío Dominga 
Nacimientos.—Juan Rojas Raíz y Juan 
Sánchez Ortega.
Defunciones —Bartolomé Casesoia Eseri- 
baño, Luis López Moreno, Dolores Sánchez 
Cantero y Felipe Núfíez Arrabal,
TEATRO VITAL AZA —Compañía cómico 
dramática de Luis Martínez Tovar.
A la:j 8 y media: «La ciudad alegre y «on- 
fiada».
A las diez y cuarto: «Los gabrieles».
Butaca con entrada, 2'58 pisa. Entrada gé-
f neral, 0*35.Precios para la segunda ee& ión: Butaca 
con entrada, 1‘50 ptss Entrada geoerál, 0'25. 
SALON NOVEDADES —Grandes seoolónea 
I  de cine y varietés, tomando parte SlOtilde 
I  Casteldor, Manolita Rosales y María Eipaiza. 
I  Plateas, 4 ptas Butasa, 0*75. General, 0‘i5. 
I  CINEMA CONÓERT.—Sección contínna de 
I 5 A ek  tarde a 12 de la no he. Escogidos y 
I  variados números áe películas y música. 
Bukca, 0‘80.--Ganeral, 0*15.
CINE PASCÜALINI —El mejót de MálS*
Sa —Alameda de Carlos Haes (junto al Bánc«o B España)
Hoy, sección contlnhá dé 6 de la tarde a 
19 de la noche.
Los Miércoles y Jueves, «Pathé Péríódfoo». 
Todos las noches grandes estrenos.—Los 
Domingos y días featiyos, función desde las 
8 de la tarde a 12 de la noche.
Butaca, 0*30 céntimos,-General, 0*26.— 
Media general, 0*10.
FSTIT FALAIB.'HBitsad» m  aalk de U  
le rk  e«r«h|i).
MtaádUa íottrié&ss de ekd!»atégraie «ti|liji 
¡B8 neeheai, exhiMánde  ̂ «seegidM pelieukl* 
BAIiOIS ?IGTOMA lUElRlA.-'~(mt»«iff.
, la Fiaffi» fiejalleroeá}.
"cxhlhieiiá de taagnitesf 
.fU^nUe, en m ay ém  e iilre :^ .
Típ, do IL  POFÜLAB.-Po»»Dalc8i  31
A N T O N I O  V I S E O
MOLINA LARIO, % MALAGA .
ESTABLIGIMIENTO DE MATERIAL ELECTRieO
La ©asa que más barato venáe todos los aríícuros Goncefoisaies ai remo de 
ekotrioiáad.
Pera insk iaoknss á« luz sléslrica, íiaibres, teléfonos, y os y mequineria 
«a ^ n e tn l  acudid a «sk e¿8*, segure áe obtener un 50 por 1G0^« bsnsflcio. 
RepAreeión de instaládones.
Ceático de avisos; A. Visedo, Moííáá Lario, 1. Málaga
T© M O  II
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